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P E R S O N A L I A 
G e b u r t s t a g e (Januar bis März 1993) 
1. Januar 1993 
Prof.Dr.Dr.h.c. Karl S t e i n , 
emeritierter Professor für Mathematik 80 Jahre 
1. Januar 1993 
Prof.Dr. Georg S ü ß m a n n , 
Professor für theoretische Physik in der 
Sektion Physik 65 Jahre 
3. Januar 1993 
Prof.Dr., Dres.h.c. Eberhard W i t t e , 
Professor für Betriebswirtschaftslehre 65 Jahre 
5. Januar 1993 
Prof.Dr. Karl H e c k m a n n , 
außerplanmäßiger Professor für 
Röntgenologie, i.R. 90 Jahre 
6. Januar 1993 
Prof. Dr. Dr. Eugen Β i s e r, 
emeritierter Professor für Christliche Weltan­
schauung und Religionsphilosophie 75 Jahre 
9. Januar 1993 
Prof.Dr. Hanns-Peter Β ο e h m, 
Professor für Anorganische Chemie, Geschaftsf. 
Vorstand des Instituts für Anorganische Chemie 65 Jahre 
9. Januar 1993 
Prof.Dr. Hermann K a m p f f m e y e r , 
Professor für klinische Pharmakologie 60 Jahre 
12. Januar 1993 
Prof.Dr. Peter L e r c h e , 
Professor für Öffentliches Recht, insbes. Verfas­
sungsgeschichte und Öffentliches Sozialrecht 65 Jahre 
18. Januar 1993 
Prof.Dr. Dietrich H e r r n , 
Professor für Paläontologie und 
historische Geologie 60 Jahre 
22. Januar 1993 
Prof.Dr.Dr.h.c. Eberhard S o n n a b e n d , 
emeritierter Professor für Zahnheilkunde 70 Jahre 
23. Januar 1993 
Prof.Dr. Hermann G r o s s , 
emeritierter Professor für Wirtschaft und 
Gesellschaft Südosteuropas 90 Jahre 
25. Januar 1993 
Prof.Dr. Jürgen A s c h ο f f, 
außerplanmäßiger Professor für 
Physiologie, i.R. 80 Jahre 
29. Januar 1993 
Prof.Dr. Dietrich Dankwart K l e m m , 
Professor für Mineralogie 60 Jahre 
I . Februar 1993 
Dr.jur.h.c. Horst J a η η ο 11, 
Ehrensenator, Vorsitzender des Vorstandes der 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 65 Jahre 
3. Februar 1993 
Prof.Dr. Ladislaus V a j d a, 
Professor für Völkerkunde, i.R. 70 Jahre 
4. Februar 1993 
Prof.Dr. Meinhart Η. Ζ e η k, 
Professor für Pharmazeutische Biologie 60 Jahre 
I I . Februar 1993 
Prof.Dr. Günter H e d t k a m p , 
Professor für Nationalökonomie 
und Finanzwissenschaft 65 Jahre 
18. Februar 1993 
Prof.Dr. Hans Β r ü c h 1 e, 
außerplanmäßiger Professor für Chirurgie, i.R. 70 Jahre 
21. Februar 1993 
Prof.Dr. Nepomuk Z ö l l n e r , 
emeritierter Professor für Innere Medizin 70 Jahre 
24. Februar 1993 
Prof.Dr. Peter N e u h o f e r, 
Professor für Romanische Philogie 60 Jahre 
3. März 1993 
Prof.Dr. Klaus Β a 11 ζ e r, 
Professor für Altes Testament, Vorstand des 
Instituts für Alttestamentliche Theologie 65 Jahre 
4. März 1993 
Prof.Dr. Heinrich K u n s t m a n n , 
Professor für Slavische Philologie, i.R. 70 Jahre 
6. März 1993 
Prof.Dr. Peter S c h e r ρ f, 
emeritierter Professor für Betriebs­
wirtschaftlehre 90 Jahre 
13. März 1993 
Prof.Dr. Hans S c h n e e w e i ß 
Professor für Ökonometrie und Statistik 60 Jahre 
16. März 1993 
Prof.Dr. Rütger W e ν e r, 
außerplanmäßiger Professor 
fur Physiologie, i.R. 70 Jahre 
20. März 1993 
Prof.Dr. Werner B u c h n e r , 
Honorarprofessor fur Raumordnung, Regional-
und Landesplanung, Ministerialdirektor im Bayer. 
Staatsminsterium für Landesentwicklung 
und Umweltfragen 60 Jahre 
21. März 1993 
Prof.Dr. Karl R e h f u e s s 
Professor fur Bodenkunde und Standortslehre, 
Dekan der Forstwissenschaftlichen Fakultät 60 Jahre 
23. März 1993 
Prof.Dr. Albert G ö b, 
Professor für Orthopädie, i.R. 75 Jahre 
24. März 1993 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Adolf B u t e n a n d t , 
emeritierter Professor für Physiologische Chemie, 
Ehrenpräsident der Max-Planck-Gesellschaft, 
Direktor (em.) des Max-Planck-Instituts 
für Biochemie 90 Jahre 
29. März 1993 
Prof.Dr. Hermann W e l s c h , 
Professor für Geburtshilfe und 
Gynäkologie 65 Jahre 
31. März 1993 
Prof.Dr. Otfried B u t e n a n d t , 
Professor für Kinderheilkunde 60 Jahre 
T o d e s f ä l l e 
Die Universität trauert um 
Prof.Dr.Dr. Walter D ü r i g, emeritierter Professor für 
Liturgiewissenschaft, verstorben am 1. Oktober 1992 
im Alter von 79 Jahren 
Prof.Dr. Winfried Β a r t a, Professor für Ägyptologie, 
verstorben am 27. Oktober 1992 im Alter von 64 Jahren 
Herrn Fritz R e i η h ο 1 d, Ehrensenator, verstorben am 
31. Oktober 1992 im Alter von 87 Jahren 
Prof.Dr. Konrad W e i d i c h, Professor für 
Mikropaläontologie, verstorben am 10. November 1992 im 
Alter von 40 Jahren 
Prof.Dr. Walter R ö s s n e r , Professor für 
Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, verstorben am 
12. Dezember 1992 im Alter von 64 Jahren 
E h r u n g e n u n d V e r ä n d e r u n g e n i m 
L e h r k ö r p e r 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT (01) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Johannes G r ü η d e 1, Professor für 
Moraltheologie, für die Amtszeit vom 1. Oktober 1992 
bis 30. September 1993 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT (02) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Jörg J e r e m i a s , Professor für Altes 
Testament, für die Amtszeit 1. Oktober 1992 bis 
30. September 1994 
Zur Fakultätsfrauenbeauftragten wurde gewählt 
Frau Christine G e r b e r , wiss. Hilfskraft am 
Institut für Neutestamentliche Theologie 
Ehrung 
Prof.Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g , D.D., D.D., D.D., 
Professor für Systematische Theologie, wurde zum 
Ehrenmitglied der Universidad Pontificia Comillas de 
Madrid, Instituto de Investigacion sobre Liberalismo 
Krausismo y Masoneria ernannt 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Ehrung 
Prof.Dr. Dieter Μ e d i c u s, Professor für Römisches 
und Antikes Recht und Bürgerliches Recht, wurde für seine 
Mitarbeit in der Schuldrechtskommission mit dem Großen 
Verdienstkreuz des Verdienstordens der BRD ausgezeichnet 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Prof.Dr. Bernd Baron von Μ a y d e 11, mit Wirkimg vom 
27. Oktober 1992 für das Fachgebiet Bürgerliches Recht, 
Arbeits- und Sozialrecht 
FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT (04) 
Ehrung 
Herr Dr.Dr. Karl Heinz W e i g a η d, Akademischer 
Direktor, wurde zum Honorarprofessor an der Hochschule 
für Fernsehen und Film bestellt 
FORSTWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (06) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Ulrich A m m e r , Professor für 
Landnutzungsplanung und Naturschutz, für die Amtszeit 
vom 1. Oktober 1992 bis 30. September 1994 
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Zum C4-Professor wurde ernannt 
Diplom-Forstwirt Dr. Martin M o o g , Forstliche 
Wirtschaftslehre, mit Wirkung vom 1. Oktober 1992 
(Nachfolge von Prof.Dr. Kroth) 
Auswärtige Berufung 
apl.Prof. Dr. Helmut Μ a y e r, mit Wirkung 
vom 1. Oktober 1992 auf eine C 4-Professur an der 
Universität Freiburg i.Br. 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Hansjörg K ü s t e r , Akad. Rat am Institut 
fur Vor- und Frühgeschichte, für das Fachgebiet 
Geobotanik mit Wirkung vom 29. September 1992 
Zum Akademischen Oberrat wurde befördert 
Dr. Heinz R ö h 1 e, Akademischer Rat am Lehrstuhl für 
Waldwachstumskunde, mit Wirkung vom 7. September 
1992 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Gerrit t e n B r u g g e n c a t e , Professor für 
Physiologie, für die Amtszeit vom 1. Oktober 1992 bis 
30. September 1994 
Ehrungen 
Dr. Cornelia B. R e i n i n g e r erhielt für ihre 
Präsentation den ersten Preis beim XVI. Weltkongreß der 
"International Union of Angiology" 
Prof.Dr. Peter S c h w a n d t, Klinikum Großhadern, 
wurde für weitere drei Jahre als Vorsitzender der Lipid-
Liga im Amt bestätigt. Zum Beisitzer wurde Prof.Dr. D. 
K u n z e , Kinderklinik, Klinikum Innenstadt, zum 
ständigen kooptierten Mitglied als Schriftführer vom 
"Lipid-Report" Priv.Doz. Dr. W.O. R i c h t e r , 
Klinikum Großhadern, gewählt 
Prof.Dr. Rüdiger L a n d g r a f erhielt die "Albert 
Renold Medal" der Europäischen Diabetes Gesellschaft 
(EASD) 
Der Grünenthal-Förderpreis "Haut und Umwelt" 1992 
(1. Preis) wurde verliehen an Dr. Peter T h o m a s , 
Dr. Julia Μ a e r k e r und Prof.Dr. Bernhard 
Ρ r ζ y b i 11 a, Dermatologische Klinik. 
Priv.Doz. Andreas Κ r ö d e 1, Orthopädische Klinik, 
Klinikum Großhadern, erhielt den Georg-Schmorl-Preis 
1992 der Deutschen Gesellschaft für Wirbelsäulenforschung 
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Priv.Doz. Dr. Michael S a c k m a η, I I . Medizinische 
Klinik, Klinikum Großhadern, erhielt einen Martin-
Gülzow-Preis 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Fritz S t e f a η i , Augenheilkunde, mit Wirkung 
vom 20. Oktober 1992 
Prof.Dr.Dr. Bernhard L a c h e n m a y r , 
Augenheilkunde, mit Wirkimg vom 23. November 1992 
Stellenvorgänger: Prof.Dr. V.-P. Gabel 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Ernst Ρ ö ρ ρ e 1, mit Wirkung vom 1. Oktober 
1992, als Vorstandsmitglied zur Forschungsanlage 
Jülich/Rheinland 
Priv.Doz. Dr. Wolfgang J i 1 g, mit Wirkimg vom 2. März 
1992 auf eine C 3-Professur an der Universität Hamburg 
Priv.Doz. Dr. Christoph S t e i n , mit Wirkung vom 1. 
Juni 1992 zum Associate Professor an der John Hopkins 
University, Baltimore, USA 
Prof.Dr. Hans-Christoph L a u e r, mit Wirkung vom 6. 
September 1992 auf eine C 4-Professur an der Universität 
Frankfurt/Main 
Prof.Dr. Dieter Ν e u m e i e r, mit Wirkung vom 1. 
Oktober 1992 auf eine C 4-Professur an der Technischen 
Universität München 
Priv.Doz. Dr. Hans Arthur K r e t z s c h m a r , mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1992 auf eine C 4-Professur an 
der Universität Göttingen 
Priv.Doz. Dr. Walter Ρ a u 1 u s, mit Wirkung vom 1. 
Oktober 1992 auf eine C 3-Professur an der Universität 
Göttingen 
Priv.Doz. Dr. Erik S c h u l t e , mit Wirkung vom 
29. Oktober 1992 auf eine C 4-Professur an der Universität 
Mainz 
Priv.Doz, Dr. Jonny H o b b h a h n , mit Wirkung vom 
12. November 1992 auf eine C 3-Professur an der 
Universität Regensburg 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr.Dr.habil. Wulfdietrich v o n R e s t o r f f, 
Privatdozent für Physiologie, mit Wirkung vom 22. 
September 1992 
Dr.Dr.habil. Karl H ä u ß i n g e r , Privatdozent für 
Innere Medizin, mit Wirkung vom 30. September 1992 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Manfred S e i d e r e r, Akad. Rat an der 
Radiologischen Klinik und Poliklinik im Klinikum 
Großhadern, für das Fachgebiet Klinische Radiologie, mit 
Wirkung vom 22. September 1992 
Dipl.Phys.Dr.Dr.habil. Harald Fe i s t, Akad. Direktor an 
der Radiologischen Klinik und Poliklinik im Klinikum 
Großhadern, für das Fachgebiet Medizinische Physik, mit 
Wirkung vom 30. September 1992 
Dr.Dr.habil. Sylvia H e y w a n g - K ö b r u n n e r , 
wiss. Assistentin an der Radiologischen Klinik und 
Poliklinik im Klinikum Großhadern, für das Fachgebiet 
Klinische Radiologie, mit Wirkung vom 30. September 
1992 
Dr.Dr.habil. Ernst H o l l e r , wiss. Assistent an der Med. 
Klinik III im Klinikum Großhadern, für das Fachgebiet 
Innere Medizin, mit Wirkung vom 30. September 1992 
Dr.Dr.habil. Wolfgang L o c h e r , Akad. Rat am Institut 
für Geschichte der Medizin, für das Fachgebiet Geschichte 
der Medizin, mit Wirkung vom 30. September 1992 
Dr.Dr.habil. Martin W e h 1 i η g, wiss. Assistent an der 
Medizinischen Klinik im Klinikum Innenstadt, für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 30. 
September 1992 
Dr.Dr.habil. Andreas Κ r ö d e 1, Akad. Rat auf Zeit an 
der Orthopädischen Klinik und Poliklinik im Klinikum 
Großhadern, für das Fachgebiet Orthopädie, mit Wirkung 
vom 7. Oktober 1992 
Dipl.Phys.Dr.Dr.habil. Irmgard D i e t z e l - M e y e r , 
Assistentin an der Ruhr-Universität Bochum, für das 
Fachgebiet Physiologie, mit Wirkung vom 12. Oktober 
1992 
Dr.Dr.habil. Heinrich F ü r s t , Akad. Rat auf Zeit a.d. 
Chirurgischen Klinik und Poliklinik im Klinikum 
Großhadern, für das Fachgebiet Chirurgie, mit Wirkung 
vom 12. November 1992 
Dipl.Ing. Dr.Dr.habil. Lothar G i e r 1, wiss. Angestellter 
am Rechenzentrum der Med. Fakultät, für das Fachgebiet 
Medizinische Informatik, mit Wirkung vom 12. November 
1992 
Dr.Dr.Dr.habil. Gunther H o f m a n n , Akad. Rat auf 
Zeit an der Chirurgischen Klinik und Poliklinik im 
Klinikum Großhadern, für das Fachgebiet Chirurgie, mit 
Wirkung vom 12. November 1992 
Dr.Dr.habil. Rudolf H u b e r , wiss. Assistent an der 
Medizinischen Klinik, Klinikum Innenstadt, für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 12. 
November 1992 
Dr.Dr.habil. Franz X. K l e b e r , Oberarzt a.d. I I . Med. 
Abteilung des Stadt. Krankenhauses München-Schwabing, 
für das Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 12. 
November 1992 
Dr.Dr.habil. Joachim N a s e m a n n , wiss. Assistent an 
der Augenklinik, für das Fachgebiet Augenheilkunde, mif 
Wirkung vom 12. November 1992 
Dr.Dr.habil. Kristian R e t t , Assistenzarzt ander I I I . 
Med. Abteilung des Stadt. Krankenhauses München-
Schwabing, für das Fachgebiet Innere Medizin, mit 
Wirkung vom 25. November 1992 
Dr.Dr.habil. Anette-Gabriele Ζ i e g 1 e r, Assistenzärztin 
an der III . Med. Abteilung des Stadt. Krankenhauses 
München-Schwabing, für das Fachgebiet Innere Medizin, 
mit Wirkung vom 25. November 1992 
Vertretung 
Prof.Dr. Ingo R e η t s c h 1 e r 
wurde für die Dauer der Beurlaubung von Prof. Pöppel zum 
Vorstand des Instituts für Medizinische Psychologie bestellt 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Ehrungen 
Der Arbeitsgruppe Prof.Dr.Dr.h.c. Gerhard Τ er p l a n , 
Dr. Ewald U s 1 e b e r, Dr. Volker R e n z , Dr. Elisa­
beth S c h n e i d e r , Priv.Doz. Dr. Erwin Μ ä r 11-
b a u e r vom Institut für Hygiene und Technologie der 
Lebensmittel tierischen Ursprungs wurde von der 
"Fondation internationale pour la substitution de Γ 
experimentation animale (F.LS.Ε.
.)" der 1. Preis des 
"Preises für Alternativmethoden zum Tierversuch" 
zuerkannt. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Gerrit D i r k s e η, I . Med. Tierklinik, 
wurde zum Ehrenmitglied der Welt-Gesellschaft für 
Buiatrik ernannt 
Prof.Dr.Dr.h.c. Gerhard T e r p l a n , emeritierter 
Professor für Hygiene und Technologie der Milch, erhielt 
vom italienischen L^dwirtschaftsminister den "Premio al 
Merito Scientifico Lattiero-Caseario 1992" 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Rudolf H o f f m a n n , Zoologie und 
Hydrobiologie, mit Wirkung vom 5. November 1992 
Nachfolge von Prof.Dr. M. Ruf 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR GESCHICHTS­
UND KUNSTWISSENSCHAFTEN (09) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Walter Ζ i e g 1 e r, Institut für Bayerische 
Geschichte, für die Amtszeit vom 1. Oktober 1992 bis 
30. September 1994 
Auswärtige Berufung 
Priv.Doz.Dr. Hans Κ ö r η e r, mit Wirkung vom 
1. Oktober 1992 auf eine C 4-Professur an der Universität 
Düsseldorf 
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FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, 
WISSENSCHAFTSTHEORIE UND STATISTIK (10) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Ludwig F a h r m e i r, Institut fur Statistik und 
Wissenschaftstheorie, für die Amtszeit vom 1. Oktober 
1992 bis 30. September 1994 
Ehrungen 
Priv.Doz.Dr. Wilhem G. J a c ο b s wurde zum neuen 
Präsidenten der Internationalen Schelling-Gesellschaft 
gewählt. Neuer Sekretär wurde Priv.Doz.Dr. 
Jörg 
J a η t ζ e n. Prof.Dr. Hermann Κ r i η g s wurde zum 
Ehrenmitglied ernannt. 
Prof.Dr. Werner B e i e r w a l t e s , Professor für 
Philosophie, wurde zum Korrespondierenden Mitglied der 
"Accademia Senese degli Intronati" (Siena) gewählt 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor11 wurde 
verliehen an 
Dr. Guntram K n a p p , Privatdozent für Philosophie, mit 
Wirkung vom 24. September 1992 
FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND PÄDAGOGIK 
(11) 
Ehrung 
Prof.Dr. Wolfgang P r i n z , Professor für Psychologie 
und Philosophie, ist einer der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-
Preisträger 1993 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Rainer S c h a n d r y , Physiologische 
Psychologie, mit Wirkung vom 28. Oktober 1992 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
ALTERTUMSKUNDE UND 
KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
Auswärtige Berufung 
Priv.Doz.Dr. Annemarie F i e d e r m u t z - L a u n , mit 
Wirkung vom 1. September 1992 auf eine C 3-Professur an 
der Universität Münster 
Prof. Jan Barend Τ e r w i e 1, Ph.D., mit Wirkung vom 
1. Oktober 1992 auf eine C 4-Professur an der Universität 
Hamburg 
Dr. Christian S ρ e c k, mit Wirkung vom 4. November 
1992 auf eine C 3-Professur an der Universität Koblenz-
Landau 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Hans-Ulrich C a i n , Oberkonservator am Staatl. 
Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke, für das 
Fachgebiet Klassische Archäologie, mit Wirkung vom 
27. Oktober 1992 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH- UND 
LITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
In den Ruhestand trat 
Akademischer Direktor Dr. Hans U 1 h e r r, Institut für 
Englische Philologie, mit Ablauf des 30.September 1992 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Horst Ζ a η d e r, für das Fachgebiet 
Englische Philologie, mit Wirkung vom 17. September 
1992 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH- UND 
LITERATURWISSENSCHAFT Π (14) 
Ehrung 
Prof.Dr. Harald W e i η r i c h, emeritierter Professor für 
Deutsch als Fremdsprache, wurde mit dem Karl-Vossler-
Preis 1992 ausgezeichnet 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Konrad Ε h 1 i c h, Deutsch als Fremdsprache, 
mit Wirkung vom 22. Oktober 1992 
(Nachfolge von Prof.Dr. Harald Weinrich) 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Dietmar P e i l , Deutsche Literatur des 
Mittelalters und der frühen Neuzeit, mit Wirkung vom 1. 
Oktober 1992 
Honorarprofessor wurde 
Dr. Friedhelm Κ e m p, für das Fachgebiet Allgemeine 
und Vergleichende Literaturwissenschaft - Komparatistik, 
mit Wirkung vom 20. Oktober 1992 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Erich K l e i n s c h m i d t , mit Wirkung vom 
1. Oktober 1992 auf eine C 4-Professur an der Universität 
zu Köln 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Bernd Τ i s c h e r, Oberassistent beim 
Institut für Phonetik und Sprachliche Kommunikation, für 
das Fachgebiet Sprachwissenschaft und Psycholinguistik, 
mit Wirkung vom 14. Oktober 1992 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (15) Zum C3-Professor wurde ernannt 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Hans W a g n e r , Kommunikationswissenschaft 
(Zeitungswissenschaft), für die Amtszeit vom 1. Oktober 
1992 bis 30. September 1994 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Johann W a g n e r , 
Kommunikationswissenschaft, mit Wirkung vom 1. 
Oktober 1992 
Prof.Dr. Gerd R a e i t h e 1, Amerikanistik, mit Wirkung 
vom 1. Oktober 1992 
Dipl.-Soz. Jutta A l l m e n d i n g e r , Ph.D., Soziologie, 
mit Wirkung vom 1. November 1992 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor11 wurde 
verliehen an 
Dr.Dr.habil. Susanne G r i m m , Privatdozentin für 
Schulische Sozialisation, mit Wirkung vom 30. September 
1992 
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK (16) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Klaus W o l f f h a r d t , Mathematisches 
Institut, für die Amtszeit vom 1. Oktober 1992 bis 
30. September 1994 
Zur Frauenbeauftragten wurde gewählt 
Frau Dr. Isolde K i n s k i , Mathematisches Institut, für 
die Amtszeit 1992/94 
Stellvertreterin: Frau Dr. Barbara P a e c h - K a i s e r , 
Institut für Informatik 
Ehrung 
Dr. Michal S e g r e , Akad. Rat auf Zeit am Institut für 
Geschichte der Naturwissenschaften, erhielt den Preis des 
Deutschen Museums für Publikationen der Mitarbeiter 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Johann Ρ e i s 1, Sektion Physik, für die Amtszeit 
1. Oktober 1992 bis 30. September 1994 
Zur Frauenbeauftragten wurde gewählt 
Frau Dr. Sylvia B e c k e r , Institut für Astronomie und 
Astrophysik, für die Amtszeit 1992/94 
Stellvertreterin: 
Frau Dipl.Phys. Gudrun Τ a r e s c h, Institut für 
Astronomie und Astrophysik 
Prof.Dr. Heinrich Q u e η ζ e 1, Meteorologie, mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1992 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Robert Sausen , Abteilungsleiter a.d. Deutschen 
Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt e.V., 
Oberpfaffenhofen, für das Fachgebiet Meteorologie, mit 
Wirkung vom 2. Oktober 1992 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE (18) 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Günter S ζ e i m i e s, Organische Chemie, mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1992 
Nachfolge von Prof.Dr. Weigel 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Wolf G u t e n s o h n , Institut für Anthropologie 
und Humangenetik, für die Amtszeit vom 1. Oktober 1992 
bis 30. September 1994 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Otto K a n d i e r , emeritierter 
Professor für Botanik, wurde das Bundesverdienstkreuz 
1. Klasse verliehen. Außerdem wurde er zum Ehrenmitgliec 
der Deutschen Botanischen Gesellschaft ernannt 
Prof.Dr. Regine Κ a h m a η η , Professorin für Genetik, 
ist einer der Preisträger des Gottfried-Wilhelm-Leibniz-
Preises 1993 
Auswärtige Berufung 
Dr. Peter Η i e r i η g, mit Wirkung vom 1. Oktober 
1992, auf eine C 3-Professur an der Universität Passau 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Sebastian W e i d i η g e r, Privatdozent für 
Anthropologie und Humangenetik, mit Wirkung vom 
23. September 1992 
Dr.Dr.habil. Hermann R ο h r e r, Privatdozent für 
Zoologie, mit Wirkung vom 22. Oktober 1992 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Gerhard W a η η e r, wiss. Angestellter am 
Botanischen Institut, für das Fachgebiet Botanik, mit 
Wirkung vom 4. Dezember 1992 
Dr.Dr.habil. Ursula K l e i n , wissenschaftliche 
Angestellte am Zoologischen Institut, für das Fachgebiet 
Zoologie, mit Wirkung vom 9. Dezember 1992 
I iPal I LUDWIG - MAXIMILIANS 
fin b n l UNIVERSITÄT MÜNCHEN I N F O R M A T I O N S D I E N S T 
FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN (20) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Hubert M i l l e r , Professor fur Allgemeine und 
Angwandte Geologie, fur die Amtszeit vom 1. Oktober 
1992 bis 30. September 1994 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Heinrich S ο f f e 1, Professor für Geophysik, fur 
die Amtszeit vom 1. Oktober 1992 bis 30. September 1994 
Zur Frauenbeauftragten wurde gwählt 
Frau Dipl.-Geol. Michaela F r e i , wissenschaftliche 
Hilfskraft am Institut fur Allgemeine und angewandte 
Geologie, fur die Amtszeit vom 1. Oktober 1992 bis 30. 
September 1994 
Ehrungen 
Prof.Dr. Frank S c h e r b a u m , Professor fur 
Geophysik, wurde zusammen mit dem Gaststudenten James 
J o h n s e n mit dem Deutsch-Österreichischen 
Hochschulsoftware-Preis 1992 ausgezeichnet 
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Dr. Herrmann L e s k i e n, Lt. Bibliotheksdirektor an der 
Universitätsbibliothek, wurde mit Wirkung vom 1. 
Dezember 1992 an die Bayerische Staatsbibliothek versetzt 
Dr. Fritz J u n g i n g e r , Ltd. Bibliotheksdirektor, wurde 
mit Wirkung vom 1. Dezember 1992 zum Leiter der 
Universitätsbibliothek bestellt 
Regierungsrat Dr. Wolfgang S i m o n , Referat I A 3, 
wurde mit Wirkung vom 1. Januar 1993 zum Kanzler der 
Fachhochschule Weihenstephan bestellt 
Oberregierungsrat Hans L e r c h, Leiter der Abteilung 
II B, wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 1992 an die 
Universität der Bundeswehr München versetzt 
Prof.Dr. Heinz J a g o d z i n s k i , emeritierter Professor 
für Kristallographie, wurde zum Ehrenmitglied der 
Deutschen Mineralogischen Gesellschaft ernannt 
Berücksichtigt wurde alle bis zum 23.12.1992 vorliegenden 
Meldungen 
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g g f r u r t s t f t g g f April - Jfmi 1^3) 
02. April 1993 
Prof.Dr. Richard F i k e n t s c h e r , 
emeritierter Professor für Geburtshilfe 
und Gynäkologie 90 Jahre 
10. April 1993 
Prof.Dr. Hans R a u p a c h , 
emeritierter Professor für Wirtschaft und 
Gesellschaft Osteuropas 90 Jahre 
22. April 1993 
Prof.Dr. Heinz L a u f er, 
Professor für Politische Wissenschaft und Öffentliches 
Recht für Sozialwissenschaftler 60 Jahre 
22. April 1993 
Prof.Dr.Dr. Josef L i s s η e r, 
emeritierter Professor für Medizinische 
Strahlenkunde 70 Jahre 
24. April 1993 
Prof.Dr. Dieter S c h 1 i η g 1 ο f f, 
Professor für Indologie und Iranistik 65 Jahre 
27. April 1993 
Prof.Dr. Annemarie K o l l m a n n s b e r g e r , 
Professorin für Innere Medizin, 
Neurochirugie 65 Jahre 
28. April 1993 
Prof.Dr. Ilse N o l t i n g - H a u f f, 
Professorin for Romanische Philologie 60 Jahre 
30. April 1993 
Prof.Dr. Gerhard Β ο e 11 e, 
außerplanmäßiger Professor für Hals-, Nasen-
und Ohrenheilkunde 75 Jahre 
07. Mai 1993 
Prof.Dr. Wilfried F i e d l e r , 
Professor für Albanologie 60 Jahre 
08. Mai 1993 
HenningL. V o i g t , 
Ehrensenator, Verleger 65 Jahre 
10. Mai 1993 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Arthur K a u f m a n n , 
emeritierter Professor für Strafrecht, 
Strafprozeßrecht und Rechtsphilosophie 70 Jahre 
13. Mai 1993 
Prof.Dr. Hans-Beat Η a d ο r n, 
Professor für Kinderheilkunde 60 Jahre 
17, Mai 1993 
Prof.Dr.LL.M. Wolfgang F i k e n t s c h e r , 
Professor für Bürgerliches und Handelsrecht, 
Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 
sowie Privatrechtsvergleichung 65 Jahre 
21. Mai 1993 
Prof.Dr. Burkhard F r e u d e n f e l d , 
Honorarprofessor für Politische 
Wissenschaft 75 Jahre 
22. Mai 1993 
Prof.Dr. Hans-Günter G i e r l o f f - E m d e n , 
emeritierter Professor für Geographie 70 Jahre 
26. Mai 1993 
Prof.Dr. Albrecht S c h m i d, 
Professor für Pharmakologie und 
Toxikologie, i.R. 70 Jahre 
01. Juni 1993 
Prof.Dr. Johann Κ u g 1 e r, 
Professor für Klinische Neuro-
physiologie i.R. 70 Jahre 
02. Juni 1993 
Prof.Dr.Dr. Gerhard R u h e n s t r o t h - B a u e r , 
außerplanmäßiger Professor für Experimentelle 
Medizin, emeritierter Direktor des 
Max-Planck-Instituts für Biochemie 80 Jahre 
04. Juni 1993 
Prof.Dr. Manfred W e i g e 1, 
Professor für theoretische Physik 60 Jahre 
04. Juni 1993 
Prof.Dr. Fritz Z i m m e r m a n n , 
Honorarprofessor für Archivwissenschaft, 
Oberarchivdirektor i.R. 90 Jahre 
09. Juni 1993 
Prof.Dr. Hartwig C l e v e , 
Professor für Anthropologie und 
Humangenetik 65 Jahre 
09. Juni 1993 
Prof.Dr. Hans-Dietrich S t a c h e l , 
Professor für Pharmazie, ehem. Vizepräsident der 
Universität 65 Jahre 
10. Juni 1993 
Prof.Dr. Helmuth G a s t ρ a r, 
Professor für Hals-, Nasen- und 
Ohrenheilkunde 65 Jahre 
12. Juni 1993 
Prof.Dr. Annemarie L e i b b r a n d - W e t t l e y , 
außerplanmäßige Professorin für Geschichte 
der Medizin 80 Jahre 
14. Juni 1993 
Prof.Dr. Wolfhart R ü d i g e r , 
Professor für Botanik 60 Jahre 
14. Juni 1993 
Prof.Dr.Dr.h.c. Klaus T h u r a u , 
Professor für angewandte Physiologie und 
Arbeitsphysiologie 65 Jahre 
19. Juni 1993 
Prof.Dr. Josef Z a n d e r , 
emeritierter Professor für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe 75 Jahre 
20. Juni 1993 
Prof.Dr. Günter Κ a 11 i η i c h, 
außerplanmäßiger Professor für Pharmazie 
und Lebensmittelchemie 80 Jahre 
Prof.Dr. Karl L a r e η z, emeritierter Professor für 
Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht und 
Rechtsphilosophie, verstorben am 24. Januar 1993 im 
Alter von 89 Jahren v* 
Prof.Dr. Maximilian Κ η e d e 1, emeritierter Professor 
für Klinische Chemie, verstorben am 18. Februar 1993 
im Alter von 72 Jahren 
Dr.jur.h.c. Horst K. J a η η ο t, Ehrensenator, 
1. Vorsitzender der Gesellschaft von Freunden und 
Förderern der Ludwig-Maximilians-Universität 
München, verstorben am 21. Februar 1993 im Alter von 
65 Jahren 
Prof.Dr. Wolfgang S c h e i b e , Honorarprofessor für 
Pädagogik i.R., verstorben am 11. März 1993 im Alter 
von 86 Jahren 
Prof.Dr. Gerhard Β i η s c h, Professor für 
Theoretische Organische Chemie, verstorben am 
16. März 1993 im Alter von 58 Jahren 
20. Juni 1993 
Prof.Dr. Heinrich N ö t h , 
Professor für Anorganische Chemie 65 Jahre 
22. Juni 1993 
Prof.Dr.Dr. h.c. Walther Β a i e r, 
emeritierter Professor für Geburtshilfe, Gynäkologie 
und für Behandlung von Außenfallen sowie 
Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten 
in der Tierärtl. Fakultät 90 Jahre 
22. Juni 1993 
Prof.Dr. Hans F. Z a c h e r , 
Professor für Öffentliches Recht, insbes. deutsches 
und Bayerisches Staats- und Verwaltungsrecht, 
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft 65 Jahre 
23. Juni 1993 
Prof.Dr. Renate von G ο e ρ f e r t-H e y d e b r a n d , 
Professorin für Neuere deutsche Literatur­
geschichte 60 Jahre 
24. Juni 1993 
Prof.Dr. Karlheinz H e c h t , 
Professor für Didaktik der englischen Sprache 
und Literatur 65 Jahre 
25. Juni 1993 
Prof.Dr. Georg K o s s a c k , 
emeritierter Professor für Vor- und 
Frühgeschichte 70 Jahre 
27. Juni 1993 
Prof.Dr. Hubert Falkner von S o n n e n b u r g , 
Honorarprofessor für Kunstgeschichte 65 Jahre 
28. Juni 1993 
Dr.Ing. Franz Josef Κ a e s s, 
Ehrensenator 90 Jahre 
T o d e s f ä l l e 
Die Universität trauert um 
Prof.Dr. Karl Β ο s 1, emeritierter Professor für 
Bayerische Geschichte, verstorben am 18. Januar 1993 
im Alter von 84 Jahren 
E h r u n g e n u n d V e r ä n d e r u n g e n i m 
L e h r k ö r p e r 
Wahl der Prorektoren 
Prof.Dr. Andreas Η e 1 d r i c h, Professor für 
Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung und Rechtssoziologie (Wiederwahl) 
Prof.Dr. Lutz von R o s e n s t i e l , Professor für 
Psychologie (Wiederwahl) 
Prof.Dr.Dr. Dieter A d a m, Professor für 
Kinderheilkunde (Neuwahl) 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT (01) 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Wilhelm Κ ο r f f, Professor für Christliche 
Sozialethik, mit Ablauf des Monats März 1993 
Prof.Dr. Georg S c h w a i g e r , Professor für 
Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit, 
mit Ablauf des Monats März 1993 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Josef W e h r 1 e, Oberassistent auf Zeit 
am Institut für Biblische Exegese, für das Fachgebiet 
Alttestamentliche Einleitung und Exegese und biblisch­
orientalische Sprachen, mit Wirkung vom 16. Februar 
1993 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Gerhard T h ü r , Professor für antike 
Rechtsgeschichte und Bürgerliches Recht, mit Wirkung 
vom 17. Dezember 1992 an die Universität Graz 
im LUDWIG - MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN I N F O R M A T I O N S D I E N S T 
Prof.Dr. Roland W i t t m a n n , Professor für 
Römisches Recht, Bürgerliches Recht und 
Rechtsphilosophie, mit Wirkung vom 15. Januar 1993 
auf eine C 4-Professur a.d. Europa-Universität 
Viadrina, Frankfurt/Oder 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT (05) 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Gunter H e d t k a m p , Professor fur 
Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, mit Ablauf 
des Monats März 1993 
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Michael B ö h m , Medizinische Klinik I , Dr. Ulrich 
D i r η a g 1, Neurologische Klinik des Klinikums 
Großhadern, Dr. Arno V i 11 r i η g e r , Forschungs­
labor 
 der Neurologischen Klinik im Klinikum 
Großhadern und Dr. Hartmut E n g e l m a n n , Institut 
fur Immunologie, erhielten von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft die diesjährigen Gerhard-Hess-
Förderpreise 
Priv.Doz. Dr. Andreas Κ r ö d e 1, Oberarzt an der 
Orthopädischen Klinik im Klinikum Großhadem, erhielt 
für seine Habilitationsschrift den Georg-Schnorl-Preis 
1992 
FORSTWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (06) 
Ehrung 
Dr. Jürgen S c h m i d t , wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, erhielt den Thum und Taxis Förderpreis 
für die Forstwissenschaft 1992 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Hans Dietrich L ö f f 1 e r, Professor für 
Forstliche Arbeitswissenschaft und Angewandte 
Informatik, mit Ablauf des Monats März 1993 
Prof.Dr. Horst S c h u l z , Professor für 
Holzforschung, mit Ablauf des Monats März 1993 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Hennann R o d e n k i r c h e n , 
Angestellter am Lehrstuhl für Bodenkunde, für das 
Fachgebiet Bodenkunde und Pflanzenernährung, mit 
Wirkung vom 10. Februar 1993 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr. Dieter S c h l e g e l , Professor für 
Zahnheilkunde insbesondere Kieferchirurgie, wurde die 
Ehrendoktorwürde der Chiang Mai Universität, 
Thailand, verliehen. 
Prof.Dr. Peter C. S c r i b a, Professor für Innere 
Medizin, Direktor des Klinikums Innenstadt, wurde zum 
Mitglied des Sachverständigenrates für die Konzertierte 
Aktion im Gesundheitswesen bestellt 
Prof.Dr. Gustav P a u m g a r t n e r , Professor für 
Innere Medizin, wurde bei der Jahrestagung der 
Deutschen Arbeitsgemeinschaft zum Studium der Leber 
(GASL) zum Präsidenten der Jahrestagung 1995 gewählt 
Priv.Doz. Dr. Alexander L. G e r b e s wurde für 
3 Jahre in das Programmkommittee gewählt. 
Prof.Dr. Walter Ν e u ρ e r t, Professor für 
Physiologische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Physiologische Chemie, wurde zum ordentlichen und 
korrespondierenden Mitglied der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften gewählt 
Prof.Dr. Bernhard Ρ r ζ y b i 11 a, Dr. Julia 
Μ a e r k e r und Dr. Peter T h o m a s erhielten den 
Förderpreis "Haut und Umwelt" 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Eckhart D ü h m k e , (bisherUniversität 
Göttingen), Strahlentherapie, mit Wirkung vom 
1. März 1993 
Prof.Dr. Detlef S c h l ö n d o r f f , (bisher Albert 
Einstein College of Medicine, New York), Medizinische 
Poliklink, Direktor der Medizinischen Poliklinik, mit 
Wirkung vom 1. März 1993 
(Nachfolger von Prof.Dr. Nepomuk Zöllner) 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Dr.Dr.habil. Michael S c h l e i c h e r , (bisherwiss. 
Angestellter am Max-Planck-Institut fur Biochemie) 
Zellbiologie, mit Wirkung vom 1. Januar 1993 
Priv.Doz. Dr. Percy L e h m a n n , (bisher 
Universität Düsseldorf), Dermatologie und Venerologie, 
mit Wirkung vom 11. Januar 1993 
Priv.Doz. Dr. Hans A r η h ο 1 d t, (bisher Universität 
Lübeck), Allg. Pathologie und Spezielle Pathologische 
Anatomie, mit Wirkung vom 16. Februar 1993 
Zum Verwaltungsdirektor am Klinikum Innenstadt 
wurde bestellt 
Oberregierungsrat Günter A u b u r g e r , mit Wirkung 
vom 1. Januar 1993 
Auswärtige Berufung 
Dr. Rupert G e r ζ e r, bisher Privatdozent bei der 
Medizinischen Klinik im Klinikum Innenstadt, zum 
Direktor des Instituts für Flugmedizin der Deutschen 
Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt und zugleich 
auf einen Lehrstuhl für das Fach Flugmedizin am 
Klinikum der RWTH Aachen 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr.Dr. Dieter S c h l e g e l , Professor für 
Zahnheilkunde insbes. Kieferchirurgie, mit Ablauf des 
Monats März 1993 
In den Ruhestand trat 
Leitender Regierungsdirektor Adolf S t e i g e r , 
Verwaltungsdirektor des Klinikums Innenstadt, mit 
Ablauf des Monats Dezember 1992 
Akademischer Direktor Dr. Dieter F o r s t , 
Strahlenbiologisches Institut, mit Ablauf des Monats 
März 1993 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
•erliehen an 
Dr.habil. Michael K a h l e , Leitender Oberarzt a.d. 
Chirurgischen Klinik am Klinikum Landshut und bisher 
außerplanmäßiger Professor an der Universität Gießen, 
fur das Fachgebiet Chirurgie, mit Wirkung vom 
14. Januar 1993 
Dr.Dr.habil. Wolf Peter Κ1 ö ν e k ο r n, 
Privatdozent, für das Fachgebiet Herzchirurgie, mit 
Wirkung vom 18. Januar 1993 
Dr.Dr.habil. Hans-Ulrich Η ä r i η g, Privatdozent für 
das Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 
11. Februar 1993 
Dr.Dr.habil. Thomas Graf von A r n i m , 
Privatdozent für das Fachgebiet Innere Medizin, mit 
Wirkung vom 11. Februar 1993 
Dr.Dr.habil. Rainer K ü r z t , Privatdozent für das 
Fachgebiet Frauenheilkunde und Geburtshilfe, mit 
Wirkung vom 11. Februar 1993 
Dr.Dr.habil. Martin Μ i d d e k e, Privatdozent für 
das Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 
20. Februar 1993 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Johann R i η e c k e r, Inhaber der 
Chirurgischen Klinik Dr. Rinecker, München, für das 
Fachgebiet Chirurgie, mit Wirkung vom 
20. Januar 1993 
Dr.Dr.Dr.habil. Lothar S c h i l l i n g , Akad. Rat auf 
Zeit am Physiologischen Institut, für das Fachgebiet 
Physiologie, mit Wirkung vom 18. Februar 1993 
Dr.Dr.habil. Clemens Freiherr von S c h a c k y auf 
S c h ö n f e l d , wiss. Assistent an der Med. Klinik im 
Klinikum Innenstadt, für das Fachgebiet Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 18. Februar 1993 
Dr.Dr.habil. Jürgen Z u l l e y , Angestellter am Max-
Planck-Institut für Psychiatrie, fur das Fachgebiet 
Medizinische Psychologie, mit Wirkung vom 
18. Februar 1993 
Dr.Dr.habil. Bernhard Η e i m k e s, wiss. Angestellter 
an der Orthopädischen Poliklinik im Klinikum 
Innenstadt, für das Fachgebiet Orthopädie, mit Wirkung 
vom 3. März 1993 
TIERARZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Ehrung 
Prof.Dr. Hans Konrad D e η η i g, Professor für 
Vergleichende Tropenmedizin, wurde vom Präsidium 
der Deutschen Afghanistan Stiftung e.V. zum Berater 
der Stiftung im Bereich Tiermedizin, Universität und 
Forschung benannt * 
¥n ΗΡΠ Ruhestand trat ^ 
Prof.Dr. Helmut K r a f t , Professor für Innere 
Medizin, mit Ablauf des Monats März 1993 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Manfred G a r e i s, Akad. Oberrat am 
Institut für Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und 
Seuchenmedizin, für das Fachgebiet Mikrobiologie, 
insbes. mikrobielle Toxikosen, mit Wirkung vom 
2. Februar 1993 
Dr.Dr.habil. Klaus D o l i , Akad. Rat an der 
Medizinischen Tierklinik, für das Fachgebiet Innere 
Krankheiten der kleinen Wiederkäuer, mit Wirkung vom 
2. Februar 1993 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
GESCHICHTS- UND KUNSTWISSENSCHAFTEN 
(09) 
Ehrung 
Prof.Dr. Walter K o c h , Professor für Historische 
Hilfswissenschaften und der Kulturgeschichte des 
Mittelalters, wurde zum ordentlichen und 
korrespondierenden Mitglied der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften gewählt 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Oberstudienrat Dr. Wolfgang K e h r , (bisher 
Landeshauptstadt München), Kunsterziehung, mit 
Wirkung vom 15. Februar 1993 
(Nachfolger von Prof.Dr. Hans Daucher) 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Oberassistent Priv.Doz. Dr. Franz B a u e r , (bisher 
Universität Regensburg), Neuere und Neueste 
Geschichte, mit Wirkung vom 12. März 1993 
Auswärtige Berufung 
Priv.Doz. Dr. Aloys W i η t e r 1 i η g, mit Wirkung 
vom 1. Januar 1993 auf eine C 3-Professur an die 
Universität Bielefeld 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, 
WISSENSCHAFTSTHEORIE UND STATISTIK (10) 
Ehrung 
Prof.Dr. Werner B e i e r w a l t e s , Professor für 
Philosophie, erhielt den Reuchlin-Preis der Stadt 
Pforzheim, der auf Vorschlag der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften verliehen wird. 
Zum C4-Professor wird ernannt 
Prof.Dr. Carlos-Ulises M o u l i n e s , (bisher Freie 
Universität Berlin), Philosophie, Logik und 
Wissenschaftstheorie, mit Wirkung vom 1. April 1993 
(Nachfolger von Prof.Dr. W. Stegmüller) 
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FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Dr. Jürgen S c h u l t z - G a m b a r d , (bisher 
Hochschuldozent an der Universität Mannheim), 
Arbeits- und Organisationspsychologie, mit Wirkung 
vom 2. November 1992 
(Nachfolger von Prof.Dr. Frese) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Christian S p e c k , Studienrat beim Lehrstuhl für 
Musikpädagogik, mit Wirkung vom 4. November 1992 
als Professor an die Universität Koblenz-Landau 
Emgritiert würfe 
Prof.Dr. Bruno H a m a n n , Professor für Pädagogik, 
mit Ablauf des Monats März 1993 
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PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Joachim G r u b e r, Professor für Klassische 
Philologie, für die Amtsperiode 1992/94 
Ehrung 
Dr. Elisabeth Β r ο η f e η erhielt von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft einen der diesjährigen Gerhard-
Hess-Förderpreise 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Eduardo B l a s c o - F e r r e r , Romanische 
Philologie, mit Wirkung vom 28. Januar 1993 
In den Ruhestand tritt 
Studiendirektor Dr. Franz S c h l e d e r e r , Institut 
für Pädagogik, mit Ablauf des Monats März 1993 
Die LehrbgfMgnis wprft» grteilt 
Dr.Dr.habil. Beate S ο d i a n, Oberassistentin auf Zeit 
am Institut für Empirische Pädagogik und Pädagogische 
Psychologie, für das Fachgebiet Psychologie und 
Pädagogik, mit Wirkung vom 12. Januar 1993 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
ALTERTUMSKUNDE UND 
KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
Ehrung 
Prof.Dr. Johannes L a ü b e , Professor für 
Japanologie, wurde von der philosophisch-historischen 
Klasse der Osterreichischen Akademie der 
Wissenschaften zum Mitglied des Kuratoriums des 
Instituts für Kultur- und Geistesgeschichte Asiens für 
die Funktionsperiode 1.1.1993 bis 31.12.1995 gewählt. 
Prof.Dr. Thomas Ο. Η ö 11 m a η n, Professor für 
Völkerkunde, wurde zum ordentlichen Mitglied des 
Deutschen Archäologischen Instituts gewählt und zum 
ordentlichen Mitglied des Internationalen 
Konsultativkommittees für das Seidenstraßenprojekt der 
UNESCO berufen. 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Günter U l b e r t , Professor für Vor- und 
Frühgeschichte, mit bes. Berücksichtigung der 
provinzialromischen Archäologie, mit Ablauf des 
Monats März 1993 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT Π (14) 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz. Dr. Peter S c h l o b i n s k i , (bisher 
Hochschulassistent an der Universität Osnabrück), 
Germanistische Linguistik, mit Wirkung vom 1. April 
1993 
In den Ruhestand frflt 
Prof.Dr. Radko Κ e j ζ 1 a r, Professor für Neuere 
skandinavische Literaturen, mit Ablauf des Monats 
März 1993 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Joseph K i e r m e i e r - D e b r e , Privatdozent 
für das Fachgebiet Neuere Deutsche Literatur­
wissenschaft, mit Wirkung vom 1. März 1993 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (15) 
Auswärtige Berufung 
Priv.Doz. Dr. Thomas V o s s , Soziologie, mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1992 auf eine C 4-Professur 
an der Universität Leipzig 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Renate Hof, Oberassistentin am 
Amerika-Institut, für das Fachgebiet Amerikanische 
Literaturgeschichte, mit Wirkuiag vom 25. Februar 1993 
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK (16) 
Der Titel w Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr.Dr.habil. Gerhard W i η k 1 e r, Privatdozent fur 
das Fachgebiet Mathematik, mit Wirkung vom 
11. Februar 1993 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Ehrung 
Dr. Wolfgang Η e c k 1, wiss. Assistent bei der 
Sektion Physik, und Dr.Dr. Norbert H a m p p , 
Institut für Physikalische Chemie, erhielten zusammen 
mit zwei weiteren Wissenschaftlern den Philipp Morris 
Forschungspreis "Herausforderung Zukunft" 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Dipl.-Phys.Dr.Dr. Paul Τ a ν a η, (bisher wiss. 
Mitarbeiter am Max-Planck-Institut fur Biochemie 
Martinsried), Theoretische Biophysik, mit Wirkung 
vom 1. Januar 1993 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Adalbert Wilhelm Alois P a u l d r a c h , 
Oberassistent am Institut für Astronomie, für das 
Fachgebiet Astronomie, mit Wirkung vom 
11. Februar 1993 
Dr.Dr.habil. Ralph D 1 u g i , freier Mitarbeiter am EG-
Forschungszentrum in Ispra, Italien, für das Fachgebiet 
Meteorologie, mit Wirkung vom 5. März 1993 
Prof.Dr.Dr. Rainer U h 1, (bisher Inhaber einer 
Stiftungsprofessur beim Max-Planck-Institut fib 
Biochemie), Physikalische Biologie, mit Wirkung vom 
I.April 1993 . v |, 
Auswärtige Berufung 
Oberstudienrat Dr. Peter G. H i e r i η g, Institut für 
die Didaktik der Biologie, mit Wirkung vom 1. Oktober 
1992 auf eine C 3-Professur an der Universität Passau 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Werner R a u, Professor für Botanik, mit 
Ablauf des Monats März 1993 
FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN (20) 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Harald I m m e l , Privatdozent für das Fachgebiet 
Paläontologie und historische Geologie, mit Wirkung 
vom 9. Februar 1993 
Dr.Dr.habil. Helmut Η e i η i s c h, Privatdozent für 
das Fachgebiet Geologie, mit Wirkung vom 
19. Februar 1993 
Berücksichtigt wurden alle bis zum 24.3.1993 
vorliegenden Meldungen. 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE (18) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Meinhard Ζ e η k, Professor für 
Pharmazeutische Biologie, wurde von der Akademie der 
Wissenschaften der Ukraine zum auswärtigen Mitglied 
gewählt 
Prof.Dr. Wolfgang S t e g 1 i c h, Professor für 
Organische Chemie, wurde zum ordentlichen und 
korrespondierenden Mitglied der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften gewählt 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Dr.Dr.habil. Hubertus Ε b e r t, Theoretische 
Physikalische Chemie, mit Wirkung vom 1. April 1993 
FAKULTÄT FUR BIOLOGIE (19) 
Ehrung 
Prof.Dr. Gerhard N e u w e i l e r , Professor für 
Zoologie und vergleichende Anatomie, wurde am 
22. Januar 1993 zum neuen Vorsitzenden des 
Wissenschaftsrates gewählt 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
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Prof.Dr. Wolf G u t e n s o h n , Biochemische 
Humangenetik, mit Wirkung vom 11. März 1993 
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P E R S O N A L I A 
G e b u r t s t a g e (Juli - September 1993) 
01. Jul i 1993 
Prof.Dr. Walter Müller-Seidel, 
emeritierter Professor für Neuere 
deutsche Literaturgeschichte 75 Jahre 
03. Jul i 1993 
Prof.Dr. Audomar Scheuermann 
ehem. Rektor, emeritierter Professor 
für Kirchenrecht 85 Jahre 
08. Jul i 1993 
Prof.Dr. Heinz Dietrich, 
Professor für Psychiatrie 
und Neurologie i.R. 75 Jahre 
13. Jul i 1993 
Prof.Dr. Ernst Homann-Wedeking, 
emeritierter Professor für Klassische 
Archäologie 85 Jahre 
14. Juli 1993 
Prof.Dr. Werner Suerbaum 
Professor für Klassische Philologie 60 Jahre 
22. Jul i 1993 
Prof.Dr. Meinhard Russe, 
Professor für Physiologie und Pathologie 
der Fortpflanzung, insbes. Gynäkologie 
und Geburtshilfe der Tiere 65 Jahre 
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31 . Jul i 1993 
Prof.Dr. Kurt Sontheimer 
Professor für Politische Wissenschaft 65 Jahre 
11. August 1993 
Prof.Dr. Wolf-Dieter Grimm, 
Professor für Geologie 65 Jahre 
12. August 1993 
Prof.Dr. Hans Wolfgang Steglich 
Professor für Organische Chemie 60 Jahre 
16. August 1993 
Prof.Dr. Manfred Porkert 
Professor für Sinologie einschl. der 
theoretischen Grundlagen der 
chinesischen Medizin 60 Jahre 
18. August 1993 
Werner Niemann 
Ehrensenator der Universität, 
Unternehmer 70 Jahre 
18. August 1993 
Prof.Dr. Alfred Doenicke, 
Professor für Anaesthesiologie 65 Jahre 
22. August 1993 
Prof.Dr. Gerhard Müllhof er 
Professor für Physiologische Chemie 60 Jahre 
28. Jul i 1993 
Prof.Dr. Brigitte Gedek, 
Professorin für Mikrobiologie 65 Jahre 
30. Jul i 1993 
Prof.Dr. Christoph Foerster 
Professor für Kinderheilkunde 60 Jahre 
31. Jul i 1993 
Prof.Dr. Emmi Christa Dingler, 
außerplanmäßiger Professorin 
für Anatomie i.R. 75 Jahre 
31. Jul i 1993 
Prof.Dr. Günther Hämmerlin, 
Professor für Angewandte Mathematik 65 Jahre 
06. September 1993 
Prof.Dr. Anthonie van Laar 
Honorarprofessor für Forstl. Biometrie i.R. 70 Jahre 
06. September 1993 
Prof.Dr. Hubert Abress 
Honorarprofessor für öffentliches Recht 70 Jahre 
09. September 1993 
Prof.Dr. Konrad Goßner 
Professor für Physikalische Chemie 65 Jahre 
11. September 1993 
Prof.Dr. Johann Peisl 
Professor für Experimentalphysik in der 
Sektion Physik 60 Jahre 
13. September 1993 
Prof.Dr. Wilhelm Stürmer 
Professor für Mittlere und Neuere 
Geschichte 65 Jahre 
18. September 1993 
Prof.Dr. Klaus Ritter 
Honorarprofessor i.R. für Internationale 
Beziehungen und Sicherheitsfragen i.R. 75 Jahre 
19. September 1993 
Prof.Dr. Dietrich Knorr 
Professor für Kinderheilkunde i.R. 70 Jahre 
25. September 1993 
Prof.Dr. Hermann Krings, 
emeritierter Professor für Philosophie 80 Jahre 
27. September 1993 
Prof.Dr. Karlheinz Tempel 
Professor für Pharmakologie, 
Toxikologie und Strahlenbiologie 60 Jahre 
28. September 1993 
Prof.Dr. Walter Krauss, 
außerplanmäßiger Professor für 
Physikalische Chemie i.R. 90 Jahre 
30. September 1993 
Prof.Dr. Wolfgang Felix 
Professor für Pharmazie und Toxikologie i.R.70 Jahre 
30. September 1993 
Prof.Dr. Erich Wasem 
emeritierter Professor für Pädagogik 70 Jahre 
T o d e s f ä l l e 
Die Universität trgyert um 
Prof.Dr. Manfred Ruf, Professor für Zoologie und 
Hydrobiologie i.R., verstorben am 23. April 1993 im Alter 
von 65 Jahren 
Prof.Dr. Richard Fikentscher, emeritierter Professor für 
Geburtshilfe und Gynäkologie, ehem. Direktor der II. 
Frauenklinik, verstorben am 16. Juni 1993 im Alter von 
90 Jahren 
E h r u n g e n u n d V e r ä n d e r u n g e n 
i m L e h r k ö r p e r 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT (01) 
Ernennung 
Prof.Dr. Manfred Weitlauff, jetzt C 4-Professor für 
Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit 
(Lehrstuhl), mit Wirkung vom 1. April 1993 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT (02) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Klaus Tanner, Akad. Rat auf Zeit am Institut 
für Systematische Theologie, mit Wirkung vom 24. März 
1993 für das Fachgebiet Systematische Theologie 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Ehingen 
Prof.Dr. Dieter Nörr, Professor für Römisches und 
Bürgerliches Recht, Vorstand des Leopold Wenger-
Instituts für Rechtsgeschichte, wurde zum auswärtigen 
Mitglied der Accademia Nazional dei Lincei (Rom) und 
des Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti (Venedig) 
gewählt 
Dr.Dr.habil. Michael Junker, Oberassistent auf Zeit am 
Institut für Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht, mit 
Wirkung vom 6. Mai 1993 für das Fachgebiet Bürgerliches 
Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht und 
Rechtsvergleichung 
FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT (04) 
Ehrungen 
Prof.Dr.lng.Dr.lng. E.H. Wolfgang Kaiser von der 
Universität Stuttgart erhielt die Ehrendoktorwürde der 
Fakultät für Beriebswirtschaft 
Dipl.-Kfm. Andreas Bittl, Institut für 
Betriebswirtschaftliche Risikoforschung und 
Versicherungswirtschaft, erhielt den Albert Oeckl-Preis 
zur Förderung des PR-Nachwuchses der Deutschen 
Public Relations-Gesellschaft e.V. (DPRG) 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT (05) 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Ekkehard Schlicht, (bisher Technische 
Universität Darmstadt), Volkswirtschaftslehre, mit Wirkung 
vom 24. März 1993 
(Nachfolger von Prof.Dr. U. Gruber) 
Associate Professor John Komlos, Ph.D., (bisher 
University of Pittsburgh, USA), Wirtschaftsgeschichte und 
Volkswirtschaftslehre, mit Wirkung vom 1. Juni 1993 
(Nachfolger von Prof.Dr. K. Borchardt) 
Professor Ray Rees, (bisher University of Guelph, 
Ontario/Canada), Nationalökonomie und 
Finanzwissenschaft, mit Wirkung vom 1. Juli 1993 
(Nachfolger von Prof.Dr. G. Hedtkamp) 
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Auswärtige Pervfung 
Priv.Doz.Dr. Bruno Schönfelder, mit Wirkung vom 
16. November 1992, Professor an der Bergakademie 
Freiberg/Sachsen (Technische Universität) 
FORSTWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (06) 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz.Dr. Gerd Wegener, Holzkunde und Holztechnik, 
mit Wirkung vom 1. April 1993 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Otto Braun-Falco, vorm. Direktor der 
Dermatologischen Klinik und Poliklinik, wurde mit dem 
Großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet 
Prof.Dr. Albrecht Kellerer, Professor für Strahlenbiologie, 
wurde das Verdienstkreuz am Bande des 
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 
verliehen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Klaus Peter, Professor für 
Anaesthesiologie, Dekan, wurde das 
Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Heinz Goerke, emeritierter Professor 
für Geschichte der Medizin, wurde der Verdienstorden der 
Republik Italien in der Klasse eines Commendatore 
verliehen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Klaus Thurau, Professor für Angewandte 
Physiologie und Arbeitsphysiologie, wurde vom 
Stiftungsrat der Stiftung für Verhalten und Umwelt, 
Stiftung VERUM, zum Vorsitzenden gewählt 
Prof.Dr.Dr.Dr. Paul Ulrich Unschuld, Professor für 
Geschichte der Medizin, und seinem Mitarbeiter 
Dr. Jürgen Kovacs wurde von der chinesischen Chiang 
Ching-kuo Foundation for International Scholarly 
Exchange eine Summe von US $ 15.000 zugesprochen 
Prof.Dr. Wolfgang Wilmanns, Professor für Innere 
Medizin insbes. Hämatologie/Onkologie, wurde von der 
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck der Ehrendoktor 
der gesamten Heilkunde verliehen 
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Prof.Dr. Rüdiger G.H. Baumeister, Professor für 
Chirurgie mit Schwerpunkten Mikrochirurgie und 
wiederherstellende Chirurgie, wurde zum Präsidenten der 
Gesellschaft Deutschsprachiger Lymphologen (GDL) 
gewählt 
Prof.Dr. Gerd Lipowski, Professor für Kinderheilkunde an 
der Kinderpoliklinik, wurde zusammen mit 
Dr.med.Dipl.Phys. W. Hultzsch, von der Deutsch-
Österreichischen Gesellschaft für Neonatologie und 
Pädiatrische Intensivmedizin der von der Firma Abbott 
GmbH gestiftete Wissenschaftliche Preis 1992 verliehen 
Prof.Dr. Hartmut Rabes, Professor für Experimentelle 
Medizin, wurde zum Vorsitzenden der Abteilung 
Experimentelle Krebsforschung (AEK) der Deutschen 
Krebsgesellschaft gewählt 
Dr. Wolfgang H. Caselmann wurde anläßlich der 
99. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Innere 
Medizin in Wiesbaden der Theodor-Frerichs-Preis 1993 
verliehen 
Herr cand.med. Peter Haas, Kinderpoliklinik, Klinikum 
Innenstadt, erhielt den Tosse-Preis für 
Kinderrheumatologie der Deutschen Gesellschaft für 
Rheumatologie 
Herrn R. Hecht, Institut für Chirurgische Forschung am 
Klinikum Großhadern, wurde der Forum Preis der 
Deutschen Gesellschaft für Chirurgie 1993 verliehen 
Dr. Armin Heufelder, Medizinische Klinik, Klinikum 
Innenstadt, erhielt einen der drei Posterpreise, die 
anläßlich der 99. Tagung der Deutschen Gesellschaft für 
Innere Medizin verliehen wurden 
Priv.Doz. Dr. Karl-Walter Jauch wurde von der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM) 
und der österreichischen Arbeitsgemeinschaft für 
klinische Ernährung (AKE) der Konrad-Lang-Preis 
zuerkannt 
Priv.Doz. Dr. Clemens von Schacky, Medizinische Klinik, 
Klinikum Innenstadt, erhielt den Präventionspreis der 
Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin 
Priv.Doz. Dr. Martin Wehl ing erhielt ein Heisenberg-
Stipendium der DFG 
Priv.Doz. Michael Menger wurde von der Deutschen 
Gesellschaft für Chirurgie mit dem Von Langenbeck Preis 
1993 ausgezeichnet 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Maximilian Reiser, (bisher Universität Bonn), 
Radiologische Diagnostik, mit Wirkung vom 1. Mai 1993 
(Nachfolger von Prof.Dr.Dr.h.c. Josef Lissner) 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Matthias Müller, (bisher Universität 
Freiburg/Breisgau), Physikalische Biochemie und 
Physiologische Chemie, mit Wirkung vom 1. Januar 1993 
Prof.Dr. Bertold Emmerich, Innere Medizin, mit Wirkung 
vom 26. April 1993 
Priv.Doz. Dr. Dietrich Inthorn, Chirurgische 
Intensivmedizin, mit Wirkung vom 5. Mai 1993 
Prof.Dr. Bernd Belohradsky, Kinderheilkunde, mit 
Wirkung vom 6. Mai 1993 
Honorarprofessor wurde 
Dr. Hartmut Wekerle, Direktor des Instituts für 
Neuroimmunologie am Max-Planck-Institut für Psychiatrie 
München und bisheriger außerplanmäßiger Professor an 
der Universität Würzburg, mit Wirkung vom 8. April 1993 
für das Fachgebiet Neuroimmunologie 
Auswärt ige Berufung 
Priv.Doz. Dr. Gerhard Schaller, wurde mit Wirkung vom 
1. November 1992 Oberassistent (BesGr. C 2) an der 
Freien Universität Berlin 
Prof.Dr. Karl Einhäupl, Neurologische Klinik im Klinikum 
Großhadern, mit Wirkung vom 18. Januar 1993 auf eine 
C 4-Professur an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Prof.Dr. Jochen Wilske, Professor für Rechtsmedizin, mit 
Wirkung vom 1. April 1993 auf eine C 4-Professur 
(Lehrstuhl) an der Universität des Saarlandes in 
Homburg/Saar 
Einen Ruf erhalten hat 
Prof.Dr. Kurt Possinger, Professor für Innere Medizin, auf 
eine C 4-Professur an der Humboldt-Universität 
zu Berlin 
Priv.Doz.Dr. Michael Menger auf eine C 3-Professur an 
der Universität des Saarlandes 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Gernot Autenrieth, Professor für Innere Medizin, 
mit Ablauf des 14. Mai 1993 (jetzt: Chefarzt der II. 
Medizinischen Klinik des Klinikums der Stadt Landshut) 
Prof.Dr. Bernhard Kemkes, Professor für Herzchirurgie, 
mit Ablauf des 3. Juni 1993 (jetzt: Chefarzt am 
Stadt.Krankenhaus München-Bogenhausen) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Arend Bil l ing, wiss. Assistent auf Zeit a.d. 
Chirurgischen Klinik und Poliklinik im Klinikum 
Großhadern, für das Fachgebiet Chirurgie, mit Wirkung 
vom 17. März 1993 
Dr.Dr.habil. Stefan Endres, wiss. Assistent auf Zeit an der 
Med. Klinik im Klinikum Innenstadt, für das Fachgebiet 
Innere Medizin, mit Wirkung vom 17. März 1993 
Dr.Dr.habil. Roman Haherl, wiss. Assistent auf Zeit an 
der Neurologischen Klinik im Klinikum Großhadern, für 
das Fachgebiet Neurologie, mit Wirkung vom 17. März 
1993 
Dr.Dr.habil. Michael Menger, wiss. Assistent auf Zeit am 
Insitut für Chirurgische Forschung im Klinikum 
Großhadern, für das Fachgebiet Experimentelle Chirurgie, 
mit Wirkung vom 17. März 1993 
Dr.Dr.habil. Bernhard Zwißler, wiss. Assistent auf Zeit am 
Insitut für Anaesthesiologie im Klinikum Großhadern, für 
das Fachgebiet Experimentelle Anaesthesiologie, mit 
Wirkung vom 17. März 1993 
Dr.Dr.habil. Klaus-Otto Schümann, wiss. Angestellter am 
Walther-Straub-Institut für Pharmakologie und 
Toxikologie, für das Fachgebiet Pharmakologie und 
Toxikologie, mit Wirkung vom 25. März 1993 
Dr.Dr.habil. Johannes Bogner, wiss. Assistent an der 
Medizinischen Poliklinik im Klinikum Innenstadt, für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 5. Mai 1993 
Dr.Dr.Dr.habil. Manfred Gross, wiss. Assistent an der 
Medizinischen Poliklinik im Klinikum Innenstadt, für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 6. Mai 1993 
Dr.Dr.habil. Hans Wolfgang Hertlein, wiss. Assistent an 
der Chirurgischen Klinik und Poliklinik im Klinikum 
Großhadern, für das Fachgebiet Chirurgie, mit Wirkung 
vom 6. Mai 1993 
Dr.Dr.habil. Georg Küffer, wiss. Angestellter an der 
Radiologischen Klinik und Poliklinik im Klinikum 
Großhadern, für das Fachgebiet Klinische Radiologie, mit 
Wirkung vom 6. Mai 1993 
Dr.Dr.habil. Andreas Neriich, wiss. Assistent am 
Pathologischen Institut, für das Fachgebiet Allgemeine 
Pathologie und Pathologische Anatomie, mit Wirkung vom 
6. Mai 1993 
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Dr.Dr.habil. Bernhard Olgemöiler, Assistent am Institut 
für Klinische Chemie am Stadt. Krankenhaus München-
Schwabing, für das Fachgebiet Klinische Chemie, mit 
Wirkung vom 6. Mai 1993 
Dr.Dr.habil. Tino F. Schwarz, wiss. Angestellter am Max-
von-Pettenkofer-lnstitut für Hygiene und Med. 
Mikrobiologie, für das Fachgebiet Hygiene und 
Mikrobiologie, mit Wirkung vom 6. Mai 1993 
Dr.Dr.habil. Gerald Hauer, Chefarzt der Chirurgischen 
Abteilung des Krankenhauses Weilheim, für das 
Fachgebiet Chirurgie, mit Wirkung vom 1. Juni 1993 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Ehrung 
Dr. Rüdiger Wanke, Institut für Tierpathologie, erhielt den 
Förderpreis der Deutschen Veterinärmedizinischen 
Gesellschaft 
Zur C 4-Professorin wurde ernannt 
Prof.Dr. Angela von den Driesch, Palaeoanatomie, 
Domestikationsforschung und Geschichte der 
Tiermedizin, mit Wirkung vom 28. April 1993 
(Nachfolgerin von Prof.Dr. Boessneck) 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Jürgen Gropp, mit Wirkung vom 1. April 1993 
auf eine C 4-Professur an der Universität Leipzig 
Emeritiert wi rd 
Prof.Dr. Meinhard Russe, Professor für Physiologie und 
Pathologie der Fortpflanzung, insbes. Gynäkologie und 
Geburtshilfe, mit Ablauf des Monats September 1993 
In den Ruhestand treten 
Prof.Dr. Brigitte Gedek, Professorin für Mikrobiologie, mit 
Ablauf des Monats September 1993 
Prof.Dr. Helga Gerlach, außerplanmäßige Professorin für 
Laboratoriumsdiagnostik der Geflügelkrankheiten, mit 
Ablauf des Monats Juli 1993 
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Pie Lehrfrefugnte wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Claudia Reusch, Akad. Rätin a. Lebenszeit 
an der Medizinischen Tierklinik, für das Fachgebiet Innere 
Medizin der kleinen Haustiere und des Pferdes, insbes. 
Allgemeine Innere Medizin und Nephrologie, mit Wirkung 
vom 10. Mai 1993 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR GESCHICHTS­
UND KUNSTWISSENSCHAFTEN (09) 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Winfried Schulze, (bisher Universität Bochum), 
Neuere Geschichte, mit Wirkung vom 1. April 1993 
(Nachfolger von Prof.Dr. E. Weis) 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Wolfram Siemann, Professor für Neuere 
Geschichte, mit Wirkung vom 28. April 1993 auf eine 
C 4-Professur an der Universität Trier 
|n den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Johann Schmidt, Professor für Mittlere und 
Neuere Geschichte, mit Ablauf des Monats September 
1993 
Prof.Dr. Wilhelm Stornier, Professor für Mittlere und 
Neuere Geschichte, mit Ablauf des Monats September 
1993 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Frau Dr.Dr.habil. Anne-Marie Bonnet, für das Fachgebiet 
Mittlere und Neuere Kunstgeschichte, mit Wirkung vom 
23. April 1993 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, 
WISSENSCHAFTSTHEORIE UND STATISTIK (10) 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Godehard Link, Logik und Wissenschaftstheorie, 
mit Wirkung vom 6. Mai 1993 
FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND PÄDAGOGIK 
(11) 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Dieter Frey, (bisher Universität Kiel), 
Sozialpsychologie, mit Wirkung vom 5. Mai 1993 
(Nachfolger von Prof.Dr. Wasem) 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Dr. Thomas Stoffer, wiss. Mitarbeiter am Max-Planck-
Institut für psychologische Forschung, München, 
Experimentelle Kognitionspsychologie, mit Wirkung 
vom 1. April 1993 
Prof.Dr. Wolfgang Tunner, Klinische Psychologie, mit 
Wirkung vom 1. April 1993 
Auswärt ige Berufung 
Priv.Doz. Dr. Manfred Prenzel, Akad. Rat beim Institut für 
Empirische Pädagogik und Pädagogische Psychologie, 
mit Wirkung vom 1. April 1993 auf eine C 3-Professur an 
der Universität Regensburg 
In den Ruhestand trat 
Herr Arthur Riedel, Akad. Direktor beim Institut für 
Sonderpädagogik, mit Ablauf des Monats April 1993 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Odmar Neumann, für das Fachgebiet 
Psychologie, mit Wirkung vom 25. Februar 1993 
Dr.Dr.habil. Christel Schachtner, Oberassistentin auf Zeit 
am Institut für Psychologie, für das Fachgebiet 
Psychologie, mit Wirkung vom 15. Februar 1993 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
ALTERTUMSKUNDE UND 
KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
Auswärt ige Berufung 
Prof.Dr. Daniel Weiss, Professor für Slavische Philologie, 
mit Wirkung vom 19. Mai 1993 an die Universität Zürich 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH- UND 
LITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
Ehrung 
Prof.Dr. Helmut Gneuss, Professor für Englische 
Philologie, wurde von der Medieval Academy of America 
zum Corresponding Fellow gewählt 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Hans Walter Gabler, Englische Philologie 
(Literaturwissenschaft), mit Wirkung vom 1. Mai 1993 
Prof.Dr. Dieter Bremer, Klassische Philologie 
(Graezistik), mit Wirkung vom 6. Mai 1993 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH- UND 
LITERATURWISSENSCHAFT II (14) 
Auswärtige Berufung 
apl.Prof.Dr. Bernd Henningsen, mit Wirkung vom 
1. November 1992 auf eine C 4-Professur für 
Skandinavistik/Kulturwissenschaft an der Freien 
Universität Berlin 
Priv.Doz. Dr. Kurt Franz, mit Wirkung vom 20. April 1993 
auf eine C 4-Professur an der Universität Regensburg 
Privatdozentin Dr. Barbara Bauer, mit Wirkung vom 
22. April 1993 auf eine C 4-Professur an der Universität 
Marburg 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Erich Meuthen, wiss. Mitarbeiter an der 
Universität Duisburg, für das Fachgebiet Neuere 
Deutsche Literaturwissenschaft, mit Wirkung vom 27. Mai 
1993 
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK (16) 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Jürgen Teichmann, Privatdozent für das Fachgebiet 
Geschichte der Naturwissenschaften, mit Wirkung vom 
11. Mai 1993 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Herbert Walther, Professor für Experimental­
physik in der Sektion Physik, wurde von der American 
Academy of Arts and Sciences, Boston, zum Auswärtigen 
Wissenschaftlichen Ehrenmitglied (Foreign Honorary 
Member) gewählt 
Prof.Dr. Jörg Peter Koithaus, Professor für 
Experimentalphysik in der Sektion Physik, wurde für ein 
Jahr zum Sprecher des Sonderforschungsbereiches 348 
gewählt 
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Dr. Gerhard Gompper, wiss. Assistent bei der Sektion 
Physik wurde der Carl-Wagner-Preis 1992 verliehen 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Herbert Spohn, Theoretische Festkörperphysik, 
mit Wirkung vom 6. Mai 1993 
Die Lehrbefuqnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Fridolin Weber, Oberassistent bei der Sektion 
Physik, für das Fachgebiet Theoretische Physik, mit 
Wirkung vom 29. April 1993 
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Dr.Dr.habil. Wolfgang Baumjohann, Gruppenleiter am 
Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik 
Garching, für das Fachgebiet Geophysik, mit Wirkung 
vom 5. Mai 1993 
Gesellschaft von Freunden und Förderern der 
Universität München 
Herr Dr. Detlef Schneidawind, Mitglied des Vorstands 
der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, wurde 
zum I. Vorsitzenden gewählt und tritt somit die Nachfolge 
des am 21.2.1993 verstorbenen Dr. Horst K. Jannott an. 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE (18) 
Auswärtige Berufung 
Priv.Doz. Dr. Rudolf Bauer, mit Wirkung vom Berücksichtigt wurden alle bis zum 21.6.1993 
1. April 1993 auf eine C 3-Professur an der Universität vorliegenden Meldungen 
Düsseldorf 
In den Ruhestand tr i t t 
Prof.Dr. Konrad Goßner, Professor für Physikalische 
Chemie, mit Ablauf des Monats September 1993 
FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN (20) 
Prof.Dr. Hubert Miller, Professor für Allgemeine und 
Angewandte Geologie, wurde zum Korrespondierenden 
Mitglied der Argentinischen Geologischen Gesellschaft 
ernannt 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Ladislav Bohaty, Professor für Angewandte 
Mineralogie, mit Wirkung vom 1. April 1993 auf eine 
C 4-Professur an der Universität zu Köln 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Volker Kaminske, Studiendirektor am 
Oberschulamt Karlsruhe, für das Fachgebiet Didaktik der 
Geographie, mit Wirkung vom 24. März 1993 
Dr.Dr.habil. Karl Thomas Fehr, Akad.Rat auf Lebenszeit 
am Institut für Mineralogie und Petrographie, für das 
Fachgebiet Mineralogie und Petrographie, mit Wirkung 
vom 23. April 1993 
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Geburtstage (Oktober - Dezember 1993) 
02. Oktober 1993 
Prof.Dr.DD., D.D., D.D. Wolfhart Pannenberg 
Professor für Systematische 
Theologie 65 Jahre 
02. Oktober 1993 
Prof.Dr. Gerhard U I b r e c h t 
außerplanmäßiger Professor 
für Physiologie 75 Jahre 
07. Oktober 1993 
Prof.Dr. Ludwig H a m m e r m a y e r 
Professor für Mittlere und Neuere 
Geschichte i.R. 65 Jahre 
9. Oktober 1993 
Prof.Dr. Herbert Β I a h a 
außerplanmäßiger Professor für Lungen­
krankheiten und Tuberkulose i.R. 75 Jahre 
23. Oktober 1993 
Prof.Dr. Siegfried S c h I i e d e r 
außerplanmäßiger Professor 
für Physik i.R. 
24. Oktober 1993 
Dr.h.c. Wilhelm N e u d e c k e r 
Ehrensenator der Universität, 
Bauunternehmer 
75 Jahre 
80 Jahre 
29. Oktober 1993 
Prof.Dr. Richard H e i n z m a n n 
Professor für Philosophie und Theologische 
Proprädeutik 60 Jahre 
30. Oktober 1993 
Prof Dr. Gerhard D i c k e l 
Professor für Physikalische 
Chemie i.R. 80 Jahre 
9. Oktober 1993 
Prof.Dr. Manfred S a r χ 
Honorarprofessor für Pflichtprüfungswesen i.R. 
in der Fakultät für Betriebswirtschaft 70 Jahre 
30. Oktober 1993 
Prof.Dr. Karl-Heinz W a c k e r 
Ehrensenator, Honorarprofessor 
für Chemie 75 Jahre 
12. Oktober 1993 
Prof.Dr. Wilhelm H e r i n g 
Professor für Physik 65 Jahre 
12. Oktober 1993 
Prof. Dr. Heinrich D ο e r i η g 
Professor f. Fundamentaltheologie 60 Jahre 
15. Oktober 1993 
Prof.Dr. Horst S c h ü l e r - S p r i n g o r u m 
Professor für Strafrecht, Strafprozeßrecht und 
Kriminologie 65 Jahre 
22. Oktober 1993 
Prof.Dr. Fritz M i l l e r 
emeritierter Professor für 
Zellbiologie 80 Jahre 
31 . Oktober 1993 
Prof.Dr. Ludwig B u r k h a r d t 
außerplanmäßiger Professor für Allgemeine 
Pathologie und Pathologische 
Anatomie i.R. 90 Jahre 
1. November 1993 
Prof. Dr. Jürgen U η s h e I m 
Professor für Tierhygiene und Verhaltenskunde, 
Vorstand des Instituts für Tierzucht und 
Tierhygiene 60 Jahre 
1. November 1993 
Prof.Dr. Georg D i e t r i c h 
Professor für Psychologie 65 Jahre 
7. November 1993 
Prof.Dr. Wolfgang H e n i g s t 
außerplanmäßiger Professor für Hygiene und 
Medizinische Mikrobiologie 70 Jahre 
7. November 1993 
Prof.Dr. Johann H e s s 
Professor für Innere Medizin, i.R. 
8. November 1993 
Prof.Dr. Eduard H l a w i t s c h k a 
Professor für Mittlere und Neuere 
Geschichte 
75 Jahre 
65 Jahre 
17. November 1993 
Prof.Dr. Friedrich P r i n z 
Professor für Mittelalterliche Geschichte und 
Vergleichende Landesgeschichte 65 Jahre 
21. November 1993 
Dipl.-Ing. Paul Ο 11 m a η η 
Ehrensenator 65 Jahre 
23. November 1993 
Prof.Dr. Gustav P a u m g a r t n e r 
Professor für Innere Medizin, Direktor der 
Medizinischen Klinik II, 
Klinikum Großhadern 60 Jahre 
25. November 1993 
Prof.Dr. Kurt H a r t ! 
Professor für Anorganische 
Chemie 
28. November 1993 
Prof.Dr.Dr. Werner Κ I i η η e r 
emeritierter Professor 
für Herzchirurgie 
65 Jahre 
70 Jahre 
28. November 1993 
Prof.Dr. Crtomir Ζ u ρ a η c i c 
Professor für Experimentalphysik in 
der Sektion Physik 65 Jahre 
30. November 1993 
Prof.Dr. Kurt L u k a s c z y k 
Professor für Psychologie unter besonderer 
Berücksichtigung der Sozial­
psychologie und der Geschichte 
der Psychologie i.R. 70 Jahre 
1. Dezember 1993 
Prof.Dr. Helmut Μ a h η e I 
Professor für Mikrobiologie 
und Tierseuchenlehre 65 Jahre 
4. Dezember 1993 
Prof.Dr. Roger B a u e r 
emeritierter Professor für Neuere deutsche 
Literaturgeschichte und Vergleichende 
Literaturwissenschaft 75 Jahre 
5. Dezember 1993 
Prof.Dr. Gerhard G a η s c h ο w 
emeritierter Professor für 
Finnougristik 70 Jahre 
5. Dezember 1993 
Prof.Dr. Martin K l i n g e n b e r g 
Professor für Physikalische 
Biochemie 65 Jahre 
5. Dezember 1993 
Prof.Dr. Fritz W a g n e r 
emeritierter Professor für Mittlere und Neuere 
Geschichte 85 Jahre 
8. Dezember 1993 
Prof.Dr. Joachim G η i I k a 
Professor für Neutestamentliche 
Exegese 65 Jahre 
10. Dezember 1993 
Prof. Dr. Walter R ο e I c k e 
Professor für Mathematik 65 Jahre 
14. Dezember 1993 
Prof. Dr. Hans-Jürgen S o n n e n b e r g e r 
Professor für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, 
Rechtsvergleichung und internationales Privatrechl 
Vorstand des Instituts 
für Internationales Recht 60 Jahre ; 
16. Dezember 1993 
Prof. Dr. Hans Joachim F r ö h l i c h 
Honorarprofessor für Forstwissenschaft, 
Landesforstmeister 70 Jahre 
21. Dezember 1993 
Prof.Dr. Ernst K i n d e r 
außerplanmäßiger Professor für 
Elektronenmikroskopie und 
Elektronik i.R. 85 Jahre 
23. Dezember 1993 
Prof.Dr. Hubert G l a s e r 
Professor für Didaktik der 
Geschichte 65 Jahre 
24. Dezember 1993 
Prof.Dr. Peter W e 11 m a η η 
emeritierter Professor für 
Astronomie 80 Jahre 
Die weiteren Personalmeldungen folgen im 
nächsten INFORMATIONSDIENST in der 
2. Oktoberhälfte 
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Januar 1994) 
17. November 1993 
Prof.Dr. Friedrich P r i n z 
Professor für Mittelalterliche Geschichte 
und Vergleichende Landesgeschichte 65 Jahre 
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4. Dezember 1993 
Prof.Dr. Roger B a u e r 
emeritierter Professor für Neuere deutsche 
Literaturgeschichte und Vergleichende 
Literaturwissenschaft 75 Jahre 
5. Dezember 1993 
Prof.Dr. Gerhard G a n s c h o w 
emeritierter Professor für 
Finnougristik 70 Jahre 
2 1 . November 1993 
Dipl.-Ing. Paul 0 1 1 m a η η 
Ehrensenator 65 Jahre 
23. November 1993 
Prof.Dr. Gustav P a u m g a r t n e r 
Professor für Innere Medizin, Direktor 
der Medizinischen Klinik II, 
Klinikum Großhadern 60 Jahre 
5. Dezember 1993 
Prof.Dr. Martin K l i n g e n b e r g 
Professor für Physikalische 
Biochemie 65 Jahre 
5. Dezember 1993 
Prof.Dr. Fritz W a g n e r 
emeritierter Professor für Mittlere 
und Neuere Geschichte 85 Jahre 
25. November 1993 
Prof.Dr. Kurt H a r t l 
Professor für Anorganische 
Chemie 65 Jahre 
28. November 1993 
Prof. Dr. Dr. Werner Κ I i η η e r 
emeritierter Professor 
für Herzchirurgie 70 Jahre 
28. November 1993 
Prof.Dr. Crtomir Ζ u ρ a η c i c 
Professor für Experimentalphysik in 
der Sektion Physik 65 Jahre 
30. November 1993 
Prof.Dr. Kurt L u k a s c z y k 
Professor für Psychologie unter bes. Berück­
sichtigung der Sozialpsychologie und der 
Geschichte der Psychologie i.R. 70 Jahre 
1. Dezember 1993 
Prof.Dr. Helmut Μ a h η e I 
Professor für Mikrobiologie 
und Tierseuchenlehre 65 Jahre 
8. Dezember 1993 
Prof.Dr. Joachim G η i I k a 
Professor für Neutestamentliche 
Exegese 65 Jahre 
10. Dezember 1993 
Prof.Dr. Walter R o e I c k e 
Professor für Mathematik 65 Jahre 
14. Dezember 1993 
Prof.Dr. Hans-Jürgen S o n n e n b e r g e r 
Professor für Bürgerliches Recht, Handels­
recht, Rechtsvergleichung und 
internationales Privatrecht 60 Jahre 
16. Dezember 1993 
Prof. Dr. Hans Joachim F r ö h l i c h 
Honorarprofessor für Forstwissenschaft, 
Landesforstmeister 70 Jahre 
21 . Dezember 1993 
Prof.Dr. Ernst K i n d e r 
außerplanmäßiger Professor für Elektronen­
mikroskopie und Elektronik i.R. 85 Jahre 
23. Dezember 1993 
Prof.Dr. Hubert G l a s e r 
Professor für Didaktik der 
Geschichte 65 Jahre 
24. Dezember 1993 
Prof.Dr. Peter W e 11 m a η η 
emeritierter Professor für 
Astronomie 80 Jahre 
01. Januar 1994 
Prof.Dr. Horst G I a s s I, 
Professor für Geschichte Osteuropas 
und Südosteuropas 60 Jahre 
01. Januar 1994 
Prof.Dr. Walter B ü h l , 
Professor für Soziologie 60 Jahre 
02. Januar 1994 
Prof.Dr.Dr.-Ing. Hans Η a I b a c h, 
Honorarprofessor für Pharmakologie 85 Jahre 
03. Januar 1994 
Prof.Dr. Eugen L e i t h e r e r , 
Professor für Betriebswirtschaftslehre 65 Jahre 
06. Januar 1994 
Prof.Dr. Wilhelm K ö l m e l , 
außerplanmäßiger Professor für Mittlere 
und Neuere Geschichte 85 Jahre 
08. Januar 1994 
Prof.Dr. Hans Heinz N a u m a n n , 
emeritierter Professor für Hals-, 
Nasen- und Ohrenheilkunde 75 Jahre 
10.Januar 1994 
Prof.Dr.Dr.h.c. Theodor B ü c h e r , 
emeritierter Professor für 
Physiologische Chemie 
12. Januar 1994 
Prof.Dr. Wolfgang M a r t e n s , 
emeritierter Professor für Neuere 
deutsche Literaturgeschichte 
18.Januar 1994 
Prof.Dr. Kurt W a l s e r , 
Professor für Geburtshilfe und 
Gynäkologie der Tiere 
21. Januar 1994 
Prof.Dr. Helmut V i d a I, 
Honorarprofessor für Geologie 
25. Januar 1994 
Prof.Dr. Klaus G o t t s t e i n , 
außerplanmäßiger Professor 
für Physik 
80 Jahre 
70 Jahre 
65 Jahre 
75 Jahre 
27. Januar 1994 
Prof.Dr. Hermann Η e ρ p, 
Professor für Gynäkologie und 
Geburtshilfe, Direktor der Frauenklinik, 
Klinikum Großhadern 60 Jahre 
28. Januar 1994 
Prof.Dr. Ulrich A m m e r , 
Professor für Landnutzungsplanung und 
Naturschutz 60 Jahre 
T o d e s f ä l l e 
Die Universität trauert um: 
Prof.Dr. Nico G o o s s e n s , außerplanmäßiger 
Professor für Innere Medizin in der Medizinischen 
Fakultät, verstorben im Juni 1993 im Alter von 81 
Jahren 
Prof.Dr. Ludwig B u r k h a r d t , außerplanmäßi­
ger Professor für Allgemeine Pathologie und patho­
logische Anatomie in der Medizinischen Fakultät, 
verstorben am 6. Juli 1993 im Alter von 90 Jahren 
Prof.Dr. Georg B e c k , Honorarprofessor für 
Zoonosen in der Tierärztlichen Fakultät, verstorben 
am 14. Juli 1993 im Alter von 81 Jahren 
Prof.Dr. Walther K r a u s e , außerplanmäßiger 
Professor für Physikalische Chemie in der Fakultät 
für Chemie und Pharmazie, verstorben am 19. Juli 
1993 im Alter von 89 Jahren 
Prof. Dr. Karl H o c h s t r a ß e r , Professor für 
Klinische Chemie und Klinische Biochemie in der 
Medizinischen Fakultät, verstorben am 16. August 
1993 im Alter von 61 Jahren 
Prof.Dr. Rudolf S i ζ m a η n, Professor für Expe­
rimentalphysik in der Sektion Physik, verstorben 
am 28. August 1993 im Alter von 64 Jahren 
Alfred S ρ ο e r I, Regierungsdirektor a.D., ver­
storben am 2. September 1993 im Alter von 83 
Jahren 
Prof.Dr. Henry D e k u, Honorarprofessor für Phi­
losophie bei der Fakultät für Philosophie, Wissen-
schaftsheorie und Statistik, verstorben am 3. Sep­
tember 1993 im Alter von 84 Jahren 
Prof.Dr. Hans-Friedrich R ο s e η f e I d, emeri­
tierter Professor für Deutsche Philologie, in der 
Philosophischen Fakultät für Sprach- und Litera­
turwissenschaft II, verstorben am 5. September 
1993 im Alter von 94 Jahren 
70 Jahre 
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Prof.Dr. Theodor Μ a u η ζ, emeritierter Professor 
für Öffentliches Recht in der Juristischen Fakultät, 
verstorben am 10. September 1993 im Alter von 92 
Jahren 
Frau Elke Ζ e i 11 e r, Verwaltungsangestellte im 
Referat II Β 1 der Universitätsverwaltung, ver­
storben am 22. September 1993 im Alter von 52 
Jahren 
Prof.Dr. Rudolf Η ü 11 e I, außerplanmäßiger Pro­
fessor für Chemie in der Fakultät für Chemie und 
Pharmazie, verstorben am 12. Oktober 1993 im 
Alter von 81 Jahren 
Prof.Dr. Hans-Günter G r ο t h, Professor für 
Astronomie i.R. in der Fakultät für Physik, 
verstorben am 20. Oktober 1993 im Alter von 66 
Jahren 
Prof.Dr. Klaus G ο I I η i k, Professor für 
Organische Chemie in der Fakultät für Chemie und 
Pharmazie,verstorben am 27. Oktober 1993 im 
Alter von 63 Jahren 
Prof.Dr. Friedrich Wilhelm Z i m m e r m a n n , 
Honorarprofessor für Archivwissenschaft, 
Oberarchivdirektor i.R., verstorben am 16. Oktober 
1993 im Alter von 90 Jahren 
E h r u n g e n u n d V e r ä n d e r u n g e n i m 
L e h r k ö r p e r 
Neue Pekane und Prpflekane 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT (01) 
Dekan: Prof.Dr. Johannes G r ü η d e I 
Prodekan: Prof.Dr. Ulrich H o r s t 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT (02) 
Dekan: Prof.Dr. Heinz-Wolfgang K u h n 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Dekan: Prof.Dr. Peter L a n d a u 
FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT (04) 
Dekan: Prof.Dr. Elmar H e l t e n 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT (05) 
Dekan: Prof.Dr. Klaus F. Z i m m e r m a n n 
Prodekan: Prof.Dr. Karlhans S a u e r n h e i m e r 
FORSTWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (06) 
Dekan: Prof.Dr. Ulrich A m m e r 
Prodekan: Prof.Dr. Peter G l o s 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Dekan: Prof.Dr.Dr.h.c. Klaus P e t e r 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Dekan: Prof.Dr. Wilfried K r a f t 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR GE-
SCHICHTS- UND KUNSTWISSENSCHAFTEN 
(09) 
Dekan: Prof.Dr. Rudolf K u h n 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, WISSEN­
SCHAFTSTHEORIE UND STATISTIK (10) 
Dekan: Prof.Dr. Ludwig F a h r m e i r 
FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND PÄD­
AGOGIK (11) 
Dekanin: Prof.Dr. Irmgard B o c k 
Prodekan: Prof.Dr. Heinz M a n d l 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR ALTER­
TUMSKUNDE UND KULTURWISSENSCHAFTEN 
(12) 
Dekan: Prof.Dr. Thomas Ο. Η ö 11 m a η η 
Prodekan: Prof.Dr. Volker B i e r b r a u e r 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
Dekanin: Prof.Dr. Ilse N o l t i n g - H a u f f 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT II (14) 
Dekan: Prof.Dr. Franz Josef W o r s t b r o c k 
Prodekanin: Prof.Dr. Angelika R e d d e r 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (15) 
Dekan: Prof.Dr. Heinz L a u f e r 
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK (16) 
Dekan: Prof.Dr. Fred K r ö g e r 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Dekan: Prof.Dr. Johann Ρ e i s I 
Prodekan: Prof.Dr. Axel S c h e η ζ I e 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE (18) 
Dekan: Prof.Dr. Ernst-Ludwig W i n n a c k e r 
Prodekan: Prof.Dr. Christoph Τ r ä u c h I e 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Dekan: Prof.Dr. Wolf G u t e n s o h n 
Prodekan: Prof.Dr. Jürke G r a u 
FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN (20) 
Dekan: Prof.Dr. Wolfram M a u s e r 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT (01) 
Ehrung 
Prof.Dr. Georg S c h w a i g e r , emeritierter Pro­
fessor für Kirchengeschichte des Mittelalters und 
der Neuzeit, wurde der Bayerische Verdienstorden 
verliehen. 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
(02) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g D.D., D.D, 
D.D., Professor für Systematische Theologie, 
wurde der Bayerische Verdienstorden verliehen. Im 
Juli 1993 erhielt er einen weiteren Ehrendoktor der 
Universität St. Andrews in Schottland. Außerdem 
wurde er als korrespondierendes Mitglied der 
British Academy in London berufen. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Trutz R e n d t o r f f , Professor für 
Systematik mit besonderer Berücksichtigung der 
Ethik, wurde für die Amtszeit 1993 bis 1999 in den 
Senat der Max-Planck-Gesellschaft gewählt. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Rüdiger B a r t e l m u s , (bisher außer­
planmäßiger Professor für Altes Testament, Aka­
demischer Oberrat), Altes Testament und Biblisch­
orientalische Sprachen, mit Wirkung vom 18. Juni 
1993 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Ehrung 
Prof.Dr. Claus-Wilhelm C a η a r i s, Professor für 
Bürgerliches Recht, Handels- und Arbeitsrecht so­
wie Rechtsphilosophie wurde von der Universidad 
Autonoma von Madrid und von der Karl-Franzens-
Universität Graz die Ehrendoktorwürde verliehen. 
Prof.Dr. Klaus V o g e l , Professor für Öffentliches 
Recht, insbes. öffentliches Wirtschafts- und Straf­
recht, wurde von der Japan Society for the Promo­
tion of Science in Zusammenarbeit mit der Alexan-
der-von-Humboldt-Stiftung der Japanisch-Deutsche 
Forschungspreis verliehen. 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Frau Dr.Dr.habil. Maximiliane K r i e c h b a u m , 
mit Wirkung vom 28. Juli 1993 für das Fachgebiet 
Deutsche Rechtsgeschichte, vergleichende Privat­
rechtsgeschichte und Bürgerliches Recht 
FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT (04) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Bernd R u d o l p h , (bisher Universität 
Frankfurt/Main), Betriebswirtschaftslehre, mit Wir­
kung vom 1 . August 1993 
(Nachfolger von Prof.Dr. K. Oettle) 
Prof.Dr. Anton M e y e r , (bisher Universität 
Mainz), Betriebswirtschaftslehre, mit Wirkung vom 
I.August 1993 
(Nachfolger von Prof.Dr. K. v. Wysocki) 
Auswärtige Berufung 
Priv.Doz. Dr. Peter G r a f , Akademischer Oberrat 
am Institut für Wirtschaftsgeographie, mit Wirkung 
vom 1. September 1993 Universitätsprofessor an 
der Rheinisch-Westfälischen Technischen 
Hochschule Aachen 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Klaus von W y s o c k i , Professor für All­
gemeine Betriebswirtschaftslehre unter bes. Be­
rücksichtigung des Wirtschaftsberatungs- und Re­
visionswesens, mit Ablauf des Monats September 
1993 
FORSTWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (06) 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Teja P r e u h s l e r , Privatdozent für Wald­
wachstumskunde (Holzmeßlehre/Waldertragsleh­
re), mit Wirkung vom 24. August 1993 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Michael S u d a, für das Fachgebiet 
Forstpolitik und Raumordnung, mit Wirkung vom 
22. Juli 1993 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Klaus P e t e r , Dekan, Professor 
für Anaesthesiologie, wurde das Bayerische Ver­
dienstkreuz am Bande verliehen. 
Prof.Dr. Emst Ρ ö ρ ρ e I, Professor für Medizini­
sche Psychologie, wurde in die Deutsche Akade­
mie der Naturforscher Leopoldina gewählt. 
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Prof.Dr. Max Ε d e r, emeritierter Professor für 
Allgemeine Pathologie und Pathologische Anato­
mie, wurde der Bayerische Verdienstorden verlie­
hen. 
Prof.Dr. Gerhard R i e c k e r, Professor für Innere 
Medizin, Direktor der Medizinischen Klinik I am 
Klinikum Großhadern, wurde das Bundesverdienst­
kreuz am Bande verliehen. 
Prof.Dr. Dr. Walter Ν e u ρ e r t, Professor für 
Physiologische Chemie, Vorstand des Instituts, 
erhielt den Heinrich-Wieland-Preis 1993 
Prof.Dr. Hans-Jürgen R e u I e n, Professor für 
Neurochirurgie, Direktor der Neurochirurgischen 
Klinik, wurde von der Society of Neurological Sur­
geons als Honorary Member aufgenommen. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Theodor H e l l b r ü g g e , emeri­
tierter Professor für Sozialpädiatrie, wurde von der 
tschechischen medizinischen Gesellschaft die 
Purkyne-Medaille verliehen. 
Prof.Dr. Konrad Μ e ß m e r, Professor für Expe­
rimentelle Chirurgie, Vorstand des Instituts für 
Chirurgische Forschung, wurde von der Universität 
Turku die Jubiläumsmedaille verliehen. 
Prof.Dr. Ernst Rainer W e i s s e n b a c h e r , 
Professor für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 
wurde zum Ehrenmitglied der Slowakischen Ge­
sellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe er­
nannt. 
Prof.Dr. Klaus R i e g e l , Professor für Kinderheil­
kunde i.R., wurde das Bundesverdienstkreuz am 
Bande verliehen. 
Prof.Dr. Josef E i s e n b u r g , außerplanmäßiger 
Professor für Innere Medizin, Chefarzt der med. 
Abtlg. des Krankenhauses der Barmherzigen Brü­
der, wurde der Bayerische Verdienstorden verlie­
hen. 
Prof.Dr. Hellmut Μ e h η e r t, Professor für Innere 
Medizin, erhielt die Ehrenmitgliedschaft der 
Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. 
Die Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontolo-
gie, vertreten durch Prof.Dr. R. Η i c k e I und 
Oberarzt D r . K u n z e l m a n n , erhielt den Pro­
phylaxe-Preis der International Health Care Foun­
dation. 
Dr. Pablo P a l m a , Stipendiat am Institut für Chir­
urgische Forschung, hat den von der Königlichen 
Akademie für Medizin, Barcelona, ausgeschriebe­
nen Premio Banco de Sabadell für Experimentelle 
Chirurgie erhalten. 
Dr. Anette-G. Ζ i e g I e r, Privatdozentin für Innere 
Medizin, Assistenzärtin im Stadt. Krankenhaus 
München-Schwabing und Dr. Martin W e h I i η g, 
Privatdozent für Innere Medizin , wiss. Assistent in 
der Medizinischen Klinik, Klinikum Innenstadt, 
erhielten ein Heisenberg-Stipendium der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
Dr. Felix E c k s t e i n von der Anatomischen 
Anstalt erhielt von der International Society of 
Biomechanics in Paris den Young Investigator 
Award. 
Dr. Frank S t a u b und Steffen Τ e r g e r von der 
Arbeitsgruppe Neurochirurgische Forschung wur­
den mit einem Preis der Deutschen Gesellschaft für 
Neurochirurgie sowie mit dem Favio-Columella-
Preis der World Federation of Neurosurgical Socie­
ties ausgezeichnet. 
Sr. Μ. Siglinde R e i c h a r t, ehem. Generalobe­
rin der Kongregation der Barmherzigen Schwestern 
vom hl. Vinzenz von Paul, Klinikum Innenstadt, 
wurde der Bayerische Verdienstorden verliehen. 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Heinz G ο e r k e, emeritierter 
Professor für Geschichte der Medizin, wurde zum 
Ehrenbürger der Stadt Bergama (Pergamon) in der 
Türkei ernannt. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Anselm Κ a m ρ i k, (bisher Universität 
Würzburg), Augenheilkunde, mit Wirkung vom 1. 
Oktober 1993 
(Nachfolger von Prof.Dr. O.E. Lund) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Georg S i m b r u n e r , (bisher Universi­
tät Wien), Kinderheilkunde, mit Wirkung vom 1. 
September 1993 
(Nachfolger von Prof.Dr. K. Riegel) 
Prof.Dr. Waldemar von S u c h o d o l e t z , 
(bisher Medizinische Hochschule Erfurt), Kinder-
und Jugendpsychiatrie, mit Wirkung vom 1. Okto­
ber 1993 
Priv.Doz. Dr. Hermann B r e n n e r , (bisher wis-
senschaftl. Angestellter an der Universität Ulm), 
Offen«. Gesundheit und Epidemiologie, mit Wir­
kung vom 1. Oktober 1993 
Priv.Doz. Dr. Augustin Μ. Τ e t z, Chirurgie, Teil­
gebiet Unfallchirurgie, mit Wirkung vom 13. Okto­
ber 1993 
(Nachfolger von Prof.Dr. P. Krueger) 
Prof.Dr. Gerd-Rudolf P a p e , Innere Medizin, mit 
Wirkung vom 20. Oktober 1993 
(Nachfolger von Prof.Dr. T. Sauerbruch) 
Auswärt ige Berufung 
Prof.Dr. Erland Ε r d m a η η, Professor für Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 1. August 1993 auf eine 
C 4-Professur an der Universität Köln 
Dr. B r i t a W i l l e r s h a u s e n - Z ö n n c h e n , 
Privatdozentin für Zahnerhaltung und Parodonto-
logie, mit Wirkung vom 15. Juni 1993 auf eine C 4-
Professur an der Universität Mainz 
Einen Ruf erhalten hat 
Prof.Dr. Gerhard S t e i n b e c k , Professor für 
Innere Medizin, auf eine C 4-Professur für das 
Fachgebiet Innere Medizin mit Schwerpunkt Kar­
diologie am Universitätsklinikum Steglitz an der 
Freien Universität Berlin und auf eine C 4-
Professur für Kardiologie an der Fakultät für 
Klinische Medizin Mannheim der Rupprecht-Karls-
Universität Heidelberg 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Hanns Η i ρ ρ i u s, Professor für Psych­
iatrie und Neurologie, mit Ablauf des Monats Sep­
tember 1993 
Prof.Dr. Otto-Erich L u n d , Professor für Augen­
heilkunde, mit Ablauf des Monats September 1993 
In den Ruhestand versetzt wurde 
Prof.Dr. Alfred D ο e η i c k e, Professor für 
Anaesthesiologie, mit Ablauf des Monats Septem­
ber 1993 
Prof.Dr. Annemarie K o l l m a n n s b e r g e r , 
Professorin für Innere Medizin, mit Ablauf des Mo­
nats September 1993 
Prof.Dr. Helmut G a s t ρ a r, Professor für Hals-, 
Nasen- und Ohrenheilkunde, mit Ablauf des Mo­
nats September 1993 
Prof.Dr. Rudolf H e b e l , Professor für Anatomie, 
Histologie und Embryologie, mit Ablauf des Monats 
Oktober 1993 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr.Dr.habil. Peter Η e r ζ e r, Privatdozeht für 
Innere Medizin, mit Wirkung vom 26. Juli 1993 
Dr.Dr.habil. Rudolf W a n k , Privatdozent für 
Immunologie, mit Wirkung vom 9. September 1993 
Dr. Manfred H a i d e r , Privatdozent für Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 21 . September 1993 
Dr. Erhard G r u η w a I d, Privatdozent für Ge­
schichte der Medizin, mit Wirkung vom 28. Sep­
tember 1993 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Michael D e I i u s, Akad. Rat auf Zeit 
am Institut für Chirurgische Forschung im Klinikum 
Großhadem, für das Fachgebiet Experimentelle 
Chirurgie, mit Wirkung vom 16. Juni 1993 
Dr.Dr.habil. Fritz K r o m b a c h , Oberassistent 
am Institut für Chirurgische Forschung im Klinikum 
Großhadem, für das Fachgebiet Experimentelle 
Chirurgie, mit Wirkung vom 16. Juni 1993 
Dr.Dr.habil. Gerhard B a u r i e d e l , wiss. Assi­
stent an der Med. Klinik I im Klinikum Großhadem, 
für das Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung 
vom 6. September 1993 
Dr.Dr.habil. Wolfgang C a s e l m a n n , wiss. As­
sistent an der Med. Klinik II im Klinikum Großha­
dern, für das Fachgebiet Innere Medizin, mit Wir­
kung vom 6. September 1993 
Dr.Dr.habil. Bernd E n g e l m a n n , wiss. Assi­
stent am Physiologischen Institut, für das Fachge­
biet Physiologie, mit Wirkung vom 6. September 
1993 
Dr.Dr.habil. Thomas G i I g, Angestellter im landge­
richtsärztlichen Dienst am Institut für Rechtsmedi­
zin, für das Fachgebiet Rechtsmedizin, mit Wirkung 
vom 6. September 
Dr.Dr.habil. Marcell H e i m , wiss. Angestellter an 
der Med. Klinik III im Klinikum Großhadem, für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 6. 
September 1993 
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Priv.Doz. Dr. Gustav J i r i k o w s k i , Heisen­
bergstipendiat am Max-Planck-Institut für Psychia 
trie in München, für das Fachgebiet Anatomie, mit 
Wirkung vom 6. September 1993 
Dr.Dr.habil. Wieland Κ i e s s, wiss. Assistent an 
der Kinderklinik im Klinikum Innenstadt, für das 
Fachgebiet Kinderheilkunde, mit Wirkung vom 6. 
September 1993 
Dr.Dr.habil. Till R o e n n e b e r g , Akad. Rat auf 
Zeit am Institut für Medizinische Psychologie, für 
das Fachgebiet Medizinische Psychologie und 
Neurobiologie, mit Wirkung vom 6. September 
1993 
Dr.Dr.habil. Andreas S t r a u b e , Akad. Rat auf 
Zeit an der Neurologischen Klinik im Klinikum 
Großhadem, für das Fachgebiet Neurologie und 
Neurophysiologie, mit Wirkung vom 6. September 
1993 
Dr.Dr.habil. Josef W i s s e r, wiss. Assistent an 
der Frauenklinik im Klinikum Großhadem, für das 
Fachgebiet Gynäkologie und Geburtshilfe, mit Wir­
kung vom 6. September 1993 
Dr.Dr.habil. Thomas W i t t , Akad. Oberrat an der 
Neurologischen Klinik im Klinikum Großhadem, für 
das Fachgebiet Neurologie und Klinische Neuro­
physiologie, mit Wirkung vom 21. September 1993 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Privatdozentin Dr. Ellen Κ i e η ζ I e, (bisher Tier­
ärztliche Hochschule Hannover), Tierernährung 
und Diätetik, mit Wirkung vom 1. August 1993 
(Nachfolgerin von Prof.Dr. H. Zucker) 
Prof.Dr. Manfred S t a n g a s s i n g e r , (bisher 
Universität Kiel), Physiologie, mit Wirkung vom 1. 
Oktober 1993 
(Nachfolger von Prof.Dr. M. Merkenschlager) 
Prof.Dr. Hans-Joachim G a b i u s, (bisher Uni­
versität Marburg), Physiologische Chemie, mit Wir­
kung vom 1. Oktober 1993 
(Nachfolger von Prof.Dr. Bakels) 
Priv.Doz. Dr. Erwin M ä r t l b a u e r , Hygiene und 
Technologie der Milch, mit Wirkung vom 1. Oktober 
1993 
(Nachfolger von Prof.Dr. G. Terplan) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Hans-Georg L i e b I c h, Experimentelle 
Zytologie, mit Wirkung vom 14. September 1993 
Auswärtige ßerufung 
Prof.Dr. Gottfried B r e m , Professor für Moleku­
lare Tierzucht, mit Ablauf des Monats September 
(jetzt: Ordinarius an der Veterinärmedizinischen 
Universität Wien) 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr.Dr.h.c. Werner L e i d I, Professor für 
Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, ins­
bes. Andrologie und Künstl. Besamung, Vorstand 
der Gynäkologischen und Ambulatorischen Tierkli­
nik, mit Ablauf des Monats September 1993 
Prof.Dr. Michael M e r k e n s c h l a g e r , Pro­
fessor für Physiologie und Physiologische Chemie, 
mit Ablauf des Monats September 1993 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Max J. F o r s t n e r , Professor für Biolo­
gie und Parasitologie, mit Ablauf des Monats Sep­
tember 1993 
Pie lehrtrefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Hermann M e y e r , Oberfeldveterinär 
an der Sanitätsakademie der Bundeswehr, für das 
Fachgebiet Mikrobiologische Genetik, mit Wirkung 
vom 28. September 1993 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR GE-
SCHICHTS- UND KUNSTWISSENSCHAFTEN 
(09) 
Ehrung 
Frau Prof.Dr. Florentine M ü t h e r i c h , Honorar­
professorin für Kunstgeschichte, wurde der Baye­
rische Verdienstorden verliehen. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz. Dr. Eckhart H e l l m u t h , (bisher wiss. 
Mitarbeiter am German Historical Institute London), 
Geschichte Westeuropas mit bes. Berück­
sichtigung der frühen Neuzeit, mit Wirkung vom 1. 
September 1993 
(Nachfolger von Prof.Dr. L. Hammermeyer) 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Hans S c h m i d t , Professor für Mittlere 
und Neuere Geschichte, mit Ablauf des Monats 
September 1993 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, WISSEN­
SCHAFTSTHEORIE UND STATISTIK (10) 
Ehrung 
Prof. Dr. Dr. Eugen Β i s e r , emeritierter Professor 
für Christliche Weltanschauung und Religionsphilo­
sophie, wurde das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse 
verliehen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Wilhelm V o s s e n k u h I, (bisher Uni­
versität Bayreuth), Philosophie, mit Wirkung vom 
20. Oktober 1993 
(Nachfolger von Prof.Dr. R. Spaemann) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Eckhard K e ß l e r , Philosophie und 
Geistesgeschichte der Renaissance, mit Wirkung 
vom 1. November 1993 
FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND PÄD­
AGOGIK (11) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Lutz von Rosenstiel, Professor für Psy­
chologie, Prorektor, wurde der vom Berufsverband 
Deutscher Psychologen, der Gesellschaft für Psy­
chologie und der Christoph-Dornier-Stiftung gestif­
tete Deutsche Psychologiepreis verliehen. 
Prof.Dr. Helmut Ζ ö ρ f I, Professor für Schulpäd­
agogik, wurde der Bayerische Verdienstorden ver­
liehen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
apl. Prof.Dr. Konrad B u n d s c h u h , (bisher 
Universität Würzburg), Sonderpädagogik mit den 
Schwerpunkten Verhaltensgestörtenpädagogik und 
Geistigbehindertenpädagogik, mit Wirkung vom 9. 
September 1993 
(Nachfolger von Prof.Dr. Otto Speck) 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR ALTER­
TUMSKUNDE UND KULTURWISSENSCHAFTEN 
(12) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Konrad V ο I I m a η η, (bisher Katholi­
sche Universität Eichstätt), Lateinische Philologie 
des Mittelalters, mit Wirkung vom 1. Oktober 1993 
(Nachfolger von Prof.Dr. Brunhölzl) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Klaus R o t h , Volkskunde (Schwerpunkt 
materielle Kultur, Südosteuropaforschung und in­
terkulturelle Kommunikation), mit Wirkung vom 1. 
November 1993 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Helwig S c h m i d t - G l i n t z e r , Pro­
fessor für Ostasiatische Kultur- und Sprachwis­
senschaft, mit Wirkung vom 1. Juli 1993 Leiter der 
Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel 
verbunden mit einer C 4-Professur an der 
Universität Göttingen 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH­
UNDLITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
Ehrung 
Prof.Dr. Werner von K o p p e n f e l s , Professor 
für Englische Philologie und vergleichende 
Literaturwissenschaft, wurde zum ordentlichen 
Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und 
Dichtung in Darmstadt gewählt. 
Auswärtige Berufung 
Dr. Friedrich Μ a i e r, Oberstudiendirektor beim 
Institut für Klassische Philologie, mit Wirkung vom 
1. Juli 1993 zum Universitätsprofessor an der 
Humboldt-Universität Berlin 
Prof.Dr. Eduardo B i a s c o F e r r e r , Professor 
für Romanische Philologie, mit Ablauf des Monats 
Oktober 1993 (jetzt: Professor für italienische 
Sprachwissenschaft an der Universität Cagliari) 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Karlheinz H e c h t , Professor für Didaktik 
der englischen Sprache und Literatur, mit Ablauf 
des Monats September 1993 
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PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT II (14) 
Ehrqng 
Prof.Dr. Harald W e i n r i c h , emeritierter Profes­
sor für Deutsch als Fremdsprache, wurde mit dem 
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet. 
Zum C 3-Professor wird ernannt 
Prof.Dr. Günter H ä n t z s c h e l , Neuere Deut­
sche Literaturwissenschaft unter bes. Berücksichti­
gung der Sozialgeschichte der Lyrik, mit Wirkung 
vom 1. November 1993 
Auswärtige Berufung 
Priv.Doz. Dr. Peter S t r o h s c h n e i d e r , mit 
Wirkung vom 1. August 1993 auf eine C 4-Profes­
sur an der Technischen Universität Dresden 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. York-Gothart Μ i x, für das Fachgebiet 
Neuere deutsche Literaturwissenschaft, mit Wir­
kung vom 26. Juli 1993 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (15) 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Dr. Peter G l o t z , MdB, mit Wirkung vom 20. 
September 1993 für das Fachgebiet Kommunikati­
onskultur und Medienökologie 
Dr. Wolf-Dieter R i n g , Präsident der Bayerischen 
Landeszentrale für Neue Medien (BLM), mit Wir­
kung vom 20. September 1993 für das Fachgebiet 
Rundfunkpolitik und neue Medien 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Kurt S o n t h e i m e r , Professor für Poli­
tische Wissenschaft, mit Ablauf des Monats Sep­
tember 1993 
Prof.Dr. Manfred Η ä 11 i c h, Professor für Politi­
sche Wissenschaft, mit Ablauf des Monats Sep­
tember 1993 
Auswärt ige Berufung 
Prof.Dr. Kurt S o n t h e i m e r , emeritierter 
Professor für Politische Wissenschaft, hat für ein 
Jahr den Alfred-Grosser-Lehrstuhl am Institut f ü r . 
Politikwissenschaft der Universität von Paris 
übernommen 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Beate N e u s s , Oberassistentin am 
Geschwister-ScholMnstitut für Politische Wissen­
schaft, für das Fachgebiet Politische Systeme und 
Internationale Politik, mit Wirkung vom 15. Juli 
1993 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Ehrung 
Prof.Dr. Herbert W a 11 h e r, Professor für Expe­
rimentalphysik in der Sektion Physik, wurde zum 
European Physical Society Lecturer 1992 ernannt. 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Wolfgang Η e c k I, Oberassistent in 
der Sektion Physik, für das Fachgebiet Experimen­
talphysik, mit Wirkung vom 27. September 1993 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE (18) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Heinrich Ν ö t h, Professor für Anorgani­
sche Chemie, wurde zum korrespondierenden 
Mitglied der österreichischen Akademie der Wis­
senschaften und der Academia de la Investigation 
Cientificas de Mexico gewählt. 
Prof.Dr. Rolf Η u i s g e n, emeritierter Professor 
für Organische Chemie, wurde die Ehrenmitglied­
schaft der Polnischen Chemischen Gesellschaft in 
Torun zuerkannt. 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Hansgeorg S c h n ö c k e l , Professor für 
Anorganische Chemie, mit Wirkung vom 27. Mai 
1993 auf eine C 4-Professur an der Universität 
Karlsruhe 
Dr. Andreas P l ü c k t h u n , Privatdozent für 
Biochemie, mit Wirkung vom 1. Oktober 1993, zum 
Universitätsprofesor an der Universität Zürich 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Friedrich E i d e n , Professor für Pharma­
zeutische Chemie, mit Ablauf des Monats Septem­
ber 1993 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Bernhard W ü n s c h , Akad. Rat auf 
Zeit am Institut für Pharmazie und Lebensmittel­
chemie, für das Fachgebiet Pharmazeutische 
Chemie, mit Wirkung vom 15. Juli1993 
Dr.Dr.habil. Jürgen Κ r ο η e r,. Akademischer 
Oberrat am Institut für Anorganische Chemie, für 
das Fachgebiet Anorganische Chemie, mit Wirkung 
vom 26. August 1993 
Dr.Dr.habil. Norbert Η a m ρ ρ, für das Fachgebiet 
Physikalische Chemie, mit Wirkung vom 29. Sep­
tember 1993 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Ehrung 
Prof.Dr. Helmut W i e c z o r e k , Professor für 
Zoologie, hat von der studentischen Fachschaft 
Biologie den Preis für die beste Lehrleistung im 
Studienjahr 1992/93 erhalten. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Peter D i 1 1 r i c h, ökophysiologie der 
Pflanzen, mit Wirkung vom 1. November 1993 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Dr. Yves-Alain B a r d e , Direktor der Abt. Neuro-
biochemie am Max-Planck-Institut für Psychiatrie, 
für das Fachgebiet Neurobiologie, mit Wirkung vom 
9. September 1993 
Auswärtige Berufung 
Priv.Doz. Dr. Thomas Η ο I s t e i n, mit Wirkung 
vom 9. Juni 1993 auf eine C 3-Professur an der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frank­
furt/Main 
Priv.Doz. Dr. Christian J u n g , mit Wirkung vom 1. 
August 1993 auf eine C 3-Professur an der Uni­
versität Kiel 
In den Ruhestand trat 
Dr. Gertrud Κ ο I b, Direktorin beim Zoologischen 
Institut, mit Ablauf des Monats Juni 1993 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Jürg L a m p r e c h t , Privatdozent für das 
Fachgebiet Zoologie, mit Wirkung vom 20. Sep­
tember 1993 
Die Lehrbeftigni? wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Friedrich Τ h ü m m I e r, Akad. Rat 
auf Zeit am Botanischen Institut, für das Fachgebiet 
Botanik, mit Wirkung vom 8. Juni 1993 
Dr.Dr.habil. Ernst-Gerhard B u r m e i s t e r , 
Oberkonservator der Zoologischen Staatssamm­
lung, für das Fachgebiet Zoologie, mit Wirkung vom 
15. Juni 1993 
Dr.Dr.habil. Thomas B o s c h , wissenschaftl. An­
gestellter am Zoologischen Institut, für das Fach­
gebiet Zoologie, mit Wirkung vom 8. September 
1993 
Bibliothek und Verwaltung 
Auswärtige Berufung 
Bibliotheksoberrat Dr. Harald Μ i I I ο η I g, Uni­
versitätsbibliothek, als Professor an die FH-
Potsdam 
Zum Regierungsrat wurde ernannt 
Franz S t a d l e r , Oberamtsrat bei der Verwal­
tungsdirektion im Klinikum Großhadem, mit 
Wirkung vom 12. Juli 1993, zugleich wurde er zum 
Stellvertreter des Verwaltungsdirektors bestellt 
(Nachfolger von Dr. Neumann) 
Zur Regierungsamtfrau wurde ernannt 
Frau Silvia Η ö c k, Leiterin der Geschäftsstelle 
des Klinikums Innenstadt 
In den Ruhestand versetzt wurde 
Dr. Gerhard S c h o t t , Bibliotheksdirektor bei der 
Universitätsbibliothek, mit Ablauf des Monats Juni 
1993 
An die Universität versetzt wurde 
Oberregierungsrätin Beate Κ r a u ß, (bisher 
Bayer. Staatsministerium für Unterricht, Kultus, 
Wissenschaft und Kunst), Leiterin der Abt. II Β 
(Bauangelegenheiten) 
(Nachfolgerin von ORR Hans Lerch) 
Berücksichtigt wurden alte bis zum 2.11.1993 vorliegenden 
Meldungen. 
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